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Földrajzi helyzet.
A Maros— fis?,a szöge Nagyalföldünk azon kis darabja, 
melynek északon a Maros, nyugaton a Tisza a természetes 
határa. A Bánát ÉNv-i csücske, melyet az előbb említett ter­
mészetes határokon kívül az erőszakosan és mesterségesen 
vont trianoni határ zár le dél felől.
Az a földrajzi táj, amelyet a kényszerítő körülményok 
Folytán e szűkre szabott terület leírásával jellemezni óhajtok 
délen a Maros és Aranka vízválasztóvonalával zárul, illetve 
itt mosódik el sajátos tájarculata s olvad bele abba a na­
gyobb egységbe, amit Bánátnak nevezünk. Magába foglalja 
Újszeged, Szőreg, Deszk, Ó- és Üjszentiván, Kübekháza, Fe- 
rencszállás, Kiszombor. kis- és nagyközségeket, illetőleg ezek 
határait. Kiterjedése 268 Dkiu ill. 46.586 kát. hold. Átlagos 
magassága a tengerszintje felett 83 m. Egyhangú sík alföldi 
táj, melynek tájképi jellegét a Maros és a Tisza füzesei a 
faluk akác- és gyümölcsfáinak zöldje, a gabonatáblák vál­
tatkozó színei és az itt-ott megcsillanó a felszínen összegyűlt 
vizek tükrei határoznak meg.
Mivel a táj arculatát elsősorban meghatározó tényezők 
az időjárás és a talajviszonyok azonos a trianoni határon túl 
is, nagyon természetes, hogy a természeti kép is természetes 
folytatása területünknek. Igyekszünk a táj életébe bepillan­
tani, hogy jobban megértsük az ott kialakult emberi kultúrát. 
Ha sikerül tájunk e kisebb és mesterségesen elválasztott részét 
jól megismerni, úgy merész általánosítások fennforgása nélkül 
mondhatjuk, hogy az egész természetes tájegységet mutattuk 
be, ahol az ember élete teljesen azonos lesz, amikor helyre­
áll a politikai együvétartozás.
A terület fejlődésében a legjelentősebb tényező Szeged­
hez való kapcsolata, amit a Tisza és Maros, valamint a te­
rület tengelyvonalán haladó Szeged—Nagykikinda-i vasútvo­
nal és szárnyvonalai biztosítottak. Ez a földrajzi helyzet a 
táj összes jelenségeivel korrelációban van.
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I. őstáj.
területünk a Nagy-Alföldnek egy kisebb tájegysége és 
így a geológiai kialakulásának a vizsgálatánál az Alföldre 
jellemző sajátságokat találjuk. A harmadkor végén a mélybe 
süllyedt őshegység helyét a pontusi tenger foglalta el. A kö­
rülötte lelgyűrődött hegyek a / óceántól elzárták, s így a be­
gyekről lezúduló folyók által mindinkább kiédesiilt. E lefo­
lyástalan pontusi tenger édes beltengerré váll. a levantei kor 
vége felé már csak kis terjedelmű édesvízű beltórendszer 
volt, mert mindinkább fel töltötték a környező hegyekről le­
rohanó bővizű patakok hordalékai.1 * Az ártézi kutak ál­
talában a levantei rétegekből nyerik a vízkészletüket. A fú­
rások az édesvizű beltengernek nyomait igazolják. Jellemzők 
a homokos üledékek, sekély tavi lerakódások és kavicsélő­
fordulások. A régi kőzetek süllyedéséről keveset tudunk még. 
Az újabb nagyarányú mélyfúrások alátámasztják azt a fel­
tevést, hogy a paleozos lesüllyedt rögök, e térszín alatt nem 
nagy mélységben a többi rögből kiemelkedő tömeget alkot­
nak és ezt borítja a harmadkori rétegek sorozata.
líalaváts szerint Torontói vm. földtani szempontból egyi­
ke a legegyszerűbb területnek.- Eredeti elhelyezkedésben, 
a diluvium és az alluvium vesz részt. A diluvium főleg a ma­
gasabb földhátak képzésében szerepel, míg az alluvális üle­
dékek, a mélyebb síkterületek felépítésében, mint a jelen­
ben is képződő üledékek jelentkeznek. Diluviális korú fenn­
síkszerű hát a területünk déli határán elhúzódó Maros-Aran­
ka vízválasztó vonala. Már a diluviumban kialakult folyó­
rendszerek nyomai íelismerheiők voltak a régi vízmedrek he­
lyén. E korban a medencék állandóan süllyedtek és a fo­
lyók törmelékeikkel messze feltöltöttek a medencét. A dilu­
viális rétegek száraz területen képződtek. A felületen talál­
ható rétegei közül a legalsó a homok, mely itt-ott a löszdom­
bok szélein bukkan elő (pl. Szőregen). Itt jól hozzáférhető 
és bányászásával is foglalkoznak A diluviumban képződött
i Borovszky Samu <li\ Magyarország vármegyéi és városai: To- 
rontál vm. Bpest 1911.
-  Halaváts Gyula: Adatok Torontál-megye földtani viszonyainak 
ismeretéhez. (Földtani közi. 2t. köt. Bf». 1891. 165—178.)
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néhol tetemes vastagságú lösz (Szőreg) főleg homokos, me­
szes márgás agyagból áll szárazföldi esigamaradványokkal.3 
Legtöbb helyen igen jó termőföldet alkot, de területünk észa­
ki részén Szőreg és Kiibekháza között a nagyobbmérvű le­
folyástalan területen elszikesedett.4
A lösztakarót a Maros kanyargásaival több helyen el­
mosta, majd állandó kiöntésével elmocsarasította. Ekkor ke­
letkezett a terület Maros környéki részére jellemző fekeleföld, 
vagy „szurokföld1'. Kedvezőtlen fizikai állapotú, de kitűnő 
■termékenységű talaj. Hátrányos sajátsága, hogy a nagyobb 
téli vízmennyiség átáztatja és ilyenkor pépszerűvé válik. 
Csekély vízáteresztő képességénél fogva gyakran vízzel bo­
rított. A szárazságban tömött szerkezeténél fogva repedezik, 
majd kőkeménnyé kiszárad.
Az alluviuniban tovább süllyedt medencébe a folyók 
újabb hordalékot raktak le, majd e hordalékba bevágódtak. 
Az alluvium képződményei az ember szempontjából jelentő­
sek, mert a termőréteget nagyobb részben ez képezi. Na­
gyobb alluviális képződmények vannak a Maros mentén Kis- 
zombor határában iszapos homok alakjában.
összefoglalva a mondottakat területünket jellemzi a 
lösszel borított gyengén hullámos térszín, néhol elszikesedett 
löszplatokkal, máshol kanyargós holtmedrekkel, sík fekete 
földekkel. A talajféleségeknek a változatai az éghajlat és nö­
vényzet összhatására fokozatosan alakultak ki és szolgáltat­
ták az őstáj nöyényi takarójának alapfeltételeit, melyekről 
később lesz szó.
Időjárás; éghajlat.
Területünk középpontja a keleti hosszúság 20, az észa­
ki szélesség 46°-a körül a kontinens és egyúttal a Nagy-Al­
föld közepén fekszik. Magán viseli az Alföldet jellemző idő­
járási sajátságokat.5 Jellemzik a nagy évi és napi hőmérsék­
leti ingadozások, aszályos és csapadékos évek ciklusai, a 
nyári szárazság, gyakori aszály, nagy harmatképződés, ta­
:: Horusilizky Henrik: Löszterülelok Magyarországon. Földtani 
közlöny XXV. köt. Bp. 1808, 20—.86.
4 Treitz Péter: Székesteriiletck Magyarországon. Földtani közi 
XXVIII. köt. Bp 1808. 10—28.
s Az éghajlatra v. adatokat a Szeged-i Meteorológiai All. a. v.
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vaszi lágy." Az évi közép hőmérséklet 10.3U C. A hőmérséklet 
évi ingadozásában jól kidomborodik a kontinentábs jelleg, 
szélső értékei a 70u C-t is meghaladják. A nagy évi mellett 
igen nagy a havi hőingadozás is. A hőmérsékletnek az évi­
alakulását az alábbi táblázat tünteti fel:
Jan. 0.5, lebr. 0.7, márc. 6.6, ápr. 11.4, máj. 17, jún. 20.2, 
jól. 22.3, aug. 21.5, szept. 17.2, okt 11.8, nov. 5.5, dec. 1.3. 
Az évi közép: 11.2° C.
A legmelegebb hónap júniusban van, ezzel szemben ja­
nuárban van a leghidegebb. Sajátságos az is, hogy február 
hidegebb decembernél, április októbernél, május szeptember­
nél, de ugyanakkor március 1° C-al melegebb novembernél.
A hőmérséklet az évi kőzépértéket több évben nem érte 
el máskor túlhaladta. A minimum +  10.1 a maximum 
+  12.7° C. A tavaszi fagyok úgyszólván minden évben jelent­
keznek, de jelentékeny károkat csak ritkán okoznak.
A csapadék mennyisége is igen nagy ingadozást mutat. 
Az évi csapadék mennyiség 1871—1940, 70 év átlagában 570 
mm.7 Az 1901—30-ig Újszegeden mért adatok alapján 546 
mm évi átlagot kapunk. E két szám azonban keveset mond, 
mert volt 350 mm-es, máskor pedig 900 mm-i meghaladó évi 
csapadék. Azok az újabban végzett vizsgálatok, melyek az 
elmúlt évek óriási csapadékmennyiségének magyarázatát ke­
resték, megállapították, hogy az ú. n. szakaszos száraz és 
nedves esztendők 7—11 éves ismétlődése nem áll fenn. Ez tű­
nik ki az alábbi kimutatásból is.
Csapadék évi összege Szegeden:
1871 ÓY=515nun, 1881 év =  ö77nun, 1891 óv =  519, 1901 év= 6 1 6m ni
2 =  677 2 =  530 2 =  506 2 =597
3 =  519 3 =  528 3 =  604 =  561
4 =  421 4 =  378 4 =  369 4 =  566
5 =  487 5 =  501 5 =  672 5 =  551
fi =621 6 =  543 fi =  717 6 =578
7 =  487 7 =523 7 =  788 7 =  347
8 =  557 8 =  387 8 =  590 8 =572
9 =  564 9 =663 9 =  571 9 =  567
1880 =  488 1890 =  504 1900 =  t>17 1910 =678
1938.
6 Dr. Héthly- 
290.
—Bacsó: Időjárás éghajlat. Magyarorsz. égh.
7 Egy. Föld. Int. nem publ. adatai.
(
1911 év =131mrn. 1921 év =  387mm, 1931 év =721 mm
2 =  600 2 =009 2 =  598
3 =  401 3 =  482 3 =628
4 =  551 4 =  051 4 =  387
5 =  773 5 =  679 5 =  453
6 =  500 6 =558 6 =659
7 =  402 7 =  585 / =  760
8 =  592 8 =  394 8 =572
9 =  785 9 =  573 9 =  743
1920 év =526mm. 1930 év =  106mm. 1910 év =882mm
Sok közbeeső szakasz állítható fel és ugyanakkor a sza­
kaszoktól lényeges eltérések tapasztalhatók. Több egymás­
után következő év a táj jellegét mélyrehatóan megváltoztatja 
és a gazdasági életben is lényeges változásokat okoz. de ha­
sonló visszahatást okoz a száraz időszak is. Az egymásutáni 
csapadékmennyiséget figyelve azt látjuk, hogy a maximum 
a tavasz végére, a nyár elejére fejlődik ki. Gyakran előfor­
dul. hogy a maximum májusban fejlődik ki, vagy eltolódik 
júniusra. Ritka a második őszi esős periódus. A legnagyobb 
haviingadozások októberben és novemberben fordulnak elő. 
A csapadék havi eloszlása mm-ben a következő:
fan. 28. febr. "0, máre. >6, ápr. 50, máj. 57, június 66.
Jól. 50. aug. 41. szept. 45. okt. 48. nov. 42. dec. 40. Évi 553.*
Tehát a legtöbb csapadék júniusban esik. A nyári zápo­
rok és a jégesők aránylag ritkák. A terület száraznak nem 
mondható, de előfordulnak igen aszályos évek is, amikor az 
évi csapadék mennyiség nem éri el a 400 mm-t sem. így pl. 
Sz.egeden:
1871-ben 12;Lmin. 1888-ban 8S7nnn. t8!M-ben .TiOmm. 1007-ben 37Iram.
1928 391 1934 387
Az átlagot messze meghaladó csapadékos év volt Szege­
den :
1897-ben 788mm. 1895-ben 855mm. 1890-ban 717mni. 1915-ben 773mm,
1919 785 1931 721 1937 760 1939 718
1940-ben 882 mm csapadékkal.* 8
A szél csaknem mindennap fúj. Az uralkodó szelek NW, 
S, és az N. Ezen kívül SE és W lép fel nagyobb értékkel.
* Hajósy Ferenc: A csapadék eloszlása Magyarországon 1901—30 
között c. munkából.
8 Egy. Földr. Int. nem publ. adatai.
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I1 őleg tavasszal és télen gyakori a déli és a délkeled szél, 
melynek jól kifejlődött típusát a vármegye déli részén talál­
juk meg. A gyakori déli irányú szelek lényegesen eltérő je­
lenségek az alföld más részén tapasztalható széljárási viszo­
nyoktól. ahol ezek kevésbbé fejlődnek ki. Ha a szél havi vál­
takozását vizsgáljuk, úgy a következő sa jóságokat tapasztal­
juk. januárban a szélcsendhez közeledő déli szelek uralkod­
nak. Februárban hasonlóan, márciusban délkeleti, áprilisban, 
májusban északnyugati szél a jellemző. Júniusban, júliusban, 
augusztusban északnyugatról, keletre tart a fő áramlási 
irány. Szeptemberben gyakori az észak, északnyugati szél. 
Október, november és decemberben a déli szél a legnagyobb 
értékű.10
Az évszakok közül a nyár és a tél a leghosszabb, míg a 
tavasznál hosszabb az ősz. A télforduló gyakran márciusban 
van, amikor a hónap elején még téli hideg van, de a hó vé­
gén rohamos hőemelkedés tapasztalható. Gyakoriak a nyár­
ra emlékeztető meleg októberi napok is. A nyár általában 
meleg. Ritkán fordulnak elő hűvös nyarak pl. 1940. Télen 
ritkán süllyed a hőmérő a 0° C alá, de voltuk tartós 25—29° 
( hidegek is. Pl. J929. 1932.
Vízrajzi viszonyok.
Az első részletes térkép József császár idejéből való, mi­
kor még a folyószabályozás nem indul meg és így megközelítő 
fogalmat nyújt az őstáj vízivilágáról. Ezekről megállapíthat­
juk, hogy a területünk két fő vízgyűjtője a Tisza és Maros 
alsó szakaszjellegnek megfelelően szeszélyes kanyarokat ír 
le. E kanyargós vízfolyást széles minden évben kétoldalt el­
öntött mocsaras árterek kísértek. E tény a táj akkori képére 
igen meghatározólag hatott. A többi vizerek, lapályok (ala­
csony fekvésű területek) a két folyó vízjárásának megfele­
lően az év jórészében szintén mocsárvilágot alkottak. Terü­
letünk nagyobb része a Maros árterülete volt és e szeszélyes 
folyó, a táj és az ember életére alakítólag hatott.
Tavasszal és nyáron a hirtelen felduzzadó lolvó gyak­
ran nem fért el medrében és kilépve hatalmas árterületeket
i" Wagner Richárd: A Magyar-Alföld szélviszonyai. Szeged, 1931.
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öntött el. E síksági szakasz jutott a legsúlyosabb helyzetbe, 
mert a felső szakaszról ide zúduló árvíz megfelelő védőmü-
vek hiány ában kilépett a medréből és sokszor még a közsé-
gek belterületeire is benyomult és egész házsorokat söpöri el 
az ár, máskor pedig a termések letakarítását akadályozta 
meg.11 E gyakori áttörések léinkben fenyegették a környező 
falvakat. 
51*»«H?iO»C* » vt. <»'B'tMWM» » <w-»c kö 
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A Tisza területünket ny ugaton határolja. Környékén 
szintén hatalmas árterületek voltak. A kéi folyó árhulláma 
némely évben egyesült, ilyenkor a Maros Tisza vízvilága tel-
jesen összefüggött. 
Növény- és állatvilág. 
Az időjárás mélyreható tájalakító szerepét világosan lát-
hatjuk a növényzet és ezzel kapcsolatban az állatvilág ki-
alakulásában. Az eredeti ős táj valószínűleg kevéssé volt ilyen 
csapadékos, dc a folyók hatahnas árterülete, tnoc-árvilága, 
gazdag növényi és állati éleinek lehetett hordozója. Mivel 
területünkön a víz volt a legfontosabb alakító természeti té-
nyező. ezért jellegzetes növényei elsősorban a vízi növények 
voltak. Főleg hatalmas mocsártölgyféle-égek: Quercus rubur, 
Q . brevipes, Q. conferta ós Q. australis, kőris és juhar erdők 
borították a területet. Az edényes világtalanok közül Equise-
tipn palustre. AspleniumThelibteris fordult elő. A virágos nö-
vények közül a Maros öntésterületén és halóványaiba a nád, a 
" Pr. Kperjessy Kálmán: Politikai ós gazdasági elemek h Ma-
ros folyó történetében. Bpesl. 1931!. Külön lenyomat.) 
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sás és káka uralkodóit.12 Nagyobb, állandóbb jellegű vizeiben 
tavi rózsa és súlyom is előfordult. A nagy ártéri erdőségek gaz­
dag faállománynak voltak. A vízmentes helyeken a pusztai 
növények sokasága hozott a táj arculatába új színt. A gaz­
dag növényzetről még a múlt században így emlékezett meg 
Fényes Elek: ..Nagyrésze a megyének fátlun szinte hiányt 
szenved, de kivételt érdemel a Maros melléke, hol gyönyörű 
erdők szemlélhetek.“ E táj gazdag növényvilága kitűnő élet­
lehetőségeket nyújtott a különböző állatoknak. A gazdag és 
változatos víziszárnyasvilág a mocsárerdők vadállatai, a me­
zők számtalan csicsergő madara jellemezte az őstájat. Ez le­
hetett az őstáj természeti képe az ember megjelenésekor.
Ezek a természeti adottságok alkalmassá tették terüle­
tünket az emberi megélhetés, letelepedés számára. A Maros 
és Tisza szög berkei, füves Osztásai a legrégibb idők óta 
emberi letelepülés helyéül szolgáltak. Az ember a táj gazdag 
természeti adottságait a maga kultúrfokának megfelelően ala­
kította. változtatta. így, miközben a táj alapot adott az em­
beri kultúra fokozatos fejlődéséhez a kölcsönhatás nyomán 
maga is formálódott, alakult és az őstáj kultúrtájjá lett. A 
kultúrtáj kialakulásának mozzanatait a következő fejezetek 
mutatják be.
II. Á táj és az ember kapcsolatai.
Á) Á kulturtáj kialakulása.
Á táj képe a honfoglalásig
A területen nagy számban talált praechistorikus leletek 
azt bizonyítják, hogy már a legrégibb idők óta lakott volt. 
Kitűnő helyzeténél fogva átmeneti terület volt nyugat és ke­
let népei közt. A népek egymást váltogatták, az érjük el­
múló kultúrájára rátelepedett a másik és a meglévő eredmé­
nyeket felhasználva, továbbfejlesztve kultúrfoka állandóan 
emelkedett.
A terület első emlékei a neolith korból valók. Az eddigi 
forrásanyagok alapján e terület emberi megszállását az úgy­
12 Fekete Lajos—Blattny Tibor: Az erdészeti jelentőségű iák és 
cserjék elterjedése. Selmecbánya, 1913.
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nevezett Kőrös-kultúráig' vezethetjük vissza. A Kőrös-kul­
túrát a Tiszai-kultúra I. periódusa követi.13 E kultúra em­
lékei Ószentivánon, illetve Deszken kerültek felszínre. A köz­
ség területén bronzkori teleppel megzavart Kőrös kultúrte- 
lep is volt. A talált telepek legnagyobbrésze, cserépedény va­
dászati és halászati eszköz.14
A Tiszai kultúra embere folyótorkolatoknál, kanyarula­
tok mellett, vagy az árvizek ellen biztos védelmet nyújtó 
szigeteken lakott. A telepeken szabadtéri tűzhelyek, kúpala­
kú vermek és négyszögalakú építmények nyomait lehetett 
kimutatni. A telepek fejlődésfokai megállapíthatók az 
Ószentiván határában talált leletek alapján. Az egymásrate- 
lepiilés öt egymástkövető korszakon át folyt a neolithikus 
kortól a középkorig.15 A Kőrös-kultúra embere nyiltan az 
erek magas partján építkezett. A nagyszámú kőeszköz (op- 
szidián) maradványok arra engednek következtetni, hogy a 
terület a Felvidékkel kapcsolatban volt. Az Eneolith kor ma­
radványai, melyekben a réz ékszer formájában már jelent­
kezik, Deszk és Ószentivánról ismeretesek. Itt őskori telep 
és temető nyomait is megtalálták.16
A réz elterjedésének korát e tájon Kr. előtt 2500-ra te­
szik. Az elterjedés iránya É—D volt a Tisza völgyének meg­
felelően. Az összeköttesés a Felvidékkel most sem szakadt 
meg és valószínűleg opszidián köveket szereztek be onnan. 
E magkövekből patintotta a rézkor embere az annyira jelleg­
zetes sileksz pengéjét.
A rézkor települői nagyobbrészben a Tisza völgyét fog­
lalták el. önálló néptörzsnek tartják jellegzetes hosszú fej­
jel közép termettel. Helyhezkötött és vándorló életmódot 
folytattak, miközben állat tenyészessél és földműveléssel fog­
lalkoztak. A nagykiterjedésű magas partokat keresték fel, 
ahol az árral szemben állandó védelmet találtak. ..Nem ay, 
emberi és állati támadás ellen védekezik főként, hanem a vi-
rs Zalotai: Csongrúd vm. őskori települése. Dóig. Vili. 1932. 
49—102.
11 Dr. Párduc/ Mihály és Dr. Bálint Alajos: Djabb őskori leletek 
ós/.entiván halárában. Dóig. IX— X. 44—50.
iö Dr. Párduc/. M. és Dr. Bálint A. i. m.
16 Dr. Banner János: Az ószentiváni ásatások Dóig. IV. 1928. 
148—237.
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zek árjával szemben/' E tény a telepek számbeli erejére és 
szervezettebb életére is rávilágít."17
A bronzkor első periódusában a rézkori kultúra telepei 
megmaradtak, de a bronz használata lassan általánossá vált. 
A II. szakaszban a települések szétszóródtak és e korból mar 
Szőregen, Deszken, Őszen ti vánon és Kláráialván voltak te­
lepek. Az ószentiváni bronzkori temető anyagából előkerül­
tek encolitliikus koró edények is, továbbá bronz töredékek 
égetett csontokkal. Az ugyanazon sírban előforduló bronz- és 
csonttű a bronzkor legelejére utal. Bizonyítékul szolgált még 
a gondos kidolgozású pattintott fűrész is.18 A korra jellemző 
edénytípusokat, bronzcszközökcl bronzlutzaiokat és karpore- 
ceket találtak. Néhol dísztárgyakra is akadtak. (így Szőregen 
cipraea kagylóhéjat, bronzkarikára fűzve.)19 Az egész bronz­
korra jellemző általános temetkezési rítust, a halottaknak 
zsugorított állapotban való eltemetését minden sírban meg­
találták.
A bronzkor első és második szakaszának lakásviszonyá­
ról keveset tudunk. Az Ószentivánon feltárt „putrik" és la­
kógödrük mindenesetre jellemzőek. Az ezekbő! előkerült 
edénytördékek és zsugorított csontvázak az ember kétségte­
len jelenlétét igazolták. A bronzkor harmadik szakaszának 
lakásviszonyáról nem maradt fenn emlék.20
A bronzkor két utolsó periódusában új népelemek je­
lentkeznek a területen. Az őslakosságát háttérbe szorítják, 
műveltségüket elterjesztik és az itt talált elemekkel tovább­
fejlesztik. A bronzkor IV. szakaszából leletok nem ismere­
tesek, ugyancsak nincsenek leletek a következő Halstadti 
korból sem, de az ezt követő I-a-Tene korban már ismét la­
kott volt e terület.
A vas isme re Le e területre K. e. a V ili. sz.-ban juthatott 
el. Az Alföldön ekkor a kora vaskori népek éltek, majd őket 
felváltották a szkythák. Területünkön kora vaskori (Hall-
i" I)r. Zalotai K.: i. m. ÍSO. la]).
is Dr. Banner J.: Az ószenitváni bronzkori telep és temető. V.
52—7S .
19 Rcisner .1.: Sasüllési és Szőreghi leletekről. Arcbaeologiai ér­
tesítő XXIII. Bp. 1903.
. 20 Dr. Banner J.: A .Maros vidék bronzkori zsugorított temetke­
zéseinek sírmelKkletei. Dóig. Vlf. Szeged 1931. 1—lő.
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stadt) népek emlékei ezidőszerint nem ismeretesek, de mér 
a fiatalabb vaskor (La-Tene) népe több helyen is itt hagyta 
emlékeit. Így megállapítást nyert, hogy Szőreg és Kiszom- 
bor hosszabb ideig adott szállást a La-Tene kultúrák liordo- 
ziónak a kelta népnek. E kuliéra a Duna mentén halad dél­
nek, majd a Tiszán északnak és a Maros völgyében keletnek. 
A leletanyag hosszabbideig tartó kultúrát bizonyít. A koira 
jellemző csontvázas és égetett temetkezést, korongon készült 
kerámikus anyagot, a használati eszközök közül fenőköve­
ket, lándzsákat, kardokat és karkötőláncokat találtak. A ta­
lált eszközök legnagyobbrésze vasból készült.21
A keltákat felváltó szarmata jazigok kevéssel Kr. szüle­
tése után (25—40. között) jutnak el az Alföld területére. E  
kor emlékeit Szőregről, Kiszomborról és Deszkről ismerjük.22 *
Jellemző, hogy hagyatékukban a római provinciák hatása 
elevenen érezhető (Ujszentivánon terra-szigilláta csésze, fi- 
bulák, tükrök, stb.)2:!
A germán népek emlékeit a kiszombori germán temető 
jellegzetes fibuláiban, díszes ővesatokban. bepréselt díszíté­
sű edényekben találták meg.24 25A gepidák itteni tartózkodása 
a temető antropológiai anyagának vizsgálata alapján nyert 
megállapítást. A gepidák olyan rasszot alkottak, mely az 
uralkodó északi mellett földközi-tengeri, kelet-európai, tu­
ráni, mongol- és palaeo ázsiai rassz elemeiből tevődött össze. 
A hunokkal és avarokkal erős keveredésben álltak. Nagy­
ban űzték a koponyatorzítást.26
Az ókor emberét jellemezte a túlvilági életben való hit 
és az, hogy azt az életet is a földihez hasonlónak képzelte. 
Ezt bizonyítják a temetkezések edénymellékletei, melyek 
nem egyszer életmaradékot is tartalmaztak. Visszatérésük 
miatti félelméLen összekötözte, zsugorította, később elégette 
balottait. A családi életre következtetni lehet abból, hogy
- 1 Dr. Banner J.: A szöregi La-Tene temető. Dóig. V. Szeged. 
1929. "
22 Or. Párduc/, szóbeli közlése.
-* Archaeológiai Kit. 1899. év 18ö—86.
Dr. Török Gyula: A kiszombori germán temető helye a nép­
vándorlási emlékeink között. Dóig. Xll. Szeged, 1936. 101—104.
25 Dr. Bartucz. Lajos: A kiszombori temető gepida koponyái.
Dóig XII. Szeged. 1936. 178-203 ' ’
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néhol egy sírban két. máshol négy csontváz volt.21* Érdekes 
jelenségként tapasztalható a csontvázakon a koponyatrepa- 
nálás. Művészi képességük edényeken, és csont tárgyakon 
megnyilvánult díszítésekben jutott kifejezésre. A telepek leg­
nagyobb része víz mellett feküdt és így a halászatnak nagy 
szerepe lehetett. A sírokból előkerült elszenesedett búza a 
földmívelést bizonyítja. A talált állati csontokból állatte­
nyésztésre következtethetünk. Az agancsok farkasfogak a 
vadászatra utalnak.
A terület földrajzi viszonyairól az ókori népek keveset 
tudtak. Herodotos említi először, hogy a Maros mellett aga- 
tirszek laknak. Ezek később a gétákkal keveredtek össze. A 
Maros—Tisza szöget a géták Moeziának nevezték.26 7 Augusz 
tus császárnak a dákok ellen viselt hadjárata idején római 
uralom alá került, de a szarmata gót betörések után végleg 
felszabadult.28 A IV. század végén jelentek meg először a 
hunok, de uralmuk nem volt tartós. Tömegesen seholsem ta­
nyáztak és az V. század végére már teljesen el is tűntek. 460 
táján feltűntek az avarok, mint hódítók, de a VIII. század­
tól kezdve az erős szláv hatással szemben már alig tudják 
uralmukat tartani és a frank hadjáratok alatt észrevétlenül 
beleolvadtak a szláv bevándorlókba. Avarkori temetők és 
lelőhelyek Szőreg, Ó- és Üjszentivánon, Deszken, Klóra fal­
ván. Fcrencszálláson és Kiszomborban vannak.29 Az egész 
területen talált leletek a Tisza 6.00 m-es szintállásának meg­
felelő magasságban voltak találhatók. E szintmagasságot a 
folyók sohasem öntötték el s így egyik település a másikra 
települt és ma rétegenként találhatók a régészeti telepe! .̂s,,
A magyarság megtelepedése.
A gazdag őskori emlékek, melyeknek legnagyobb ré­
szét a szegedi múzeum, illetőleg egyetem tárja fel, fényes 
bizonyítékai annak, hogy ez a táj mindig igen erős kultúra­
26 Foltini nem publikált dolgozata.
2T Torontál vm. tört. 3—31. ,
2* Torontál cm. tört. 3—33.
' 29 Csallánv Dezső: Kora avarkori sírleletek Fólia Archaeológi- 
ca 1—II. köt. Bp 1939. 121—153.
2® Kogutowicz Károly: Szeged emberföldrajzi problémái. (Föld 
és ember, VII. évf. 1—2) 1927.
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fejlesztő tényezőkkel rendelkezett és így természetszerűleg 
mindig lakott volt. A magyarság megjelenéséig azonban csak 
az őstáj természetes ereje hat az emberre, de az ember ha­
tása a tájra még nem mutatkozik. A táj arculatának meg­
változása az ember keze munkája nyomán csak a honfoglaló 
magyarság megjelenésekor indul meg, tehát a kultúriáj ki­
alakulása csak ekkor veszi kezdetét.
A népvándorlás korának utolsó hullámaként érkeztek a 
honfoglaló magyarok. Az ittlakó szláv népek ellentállni nem 
tudtak, behódoltak, majd las.-an beleolvadtak a megtelepülő 
magyarságba. Kkkor a lakosság gyér lehetett, csak a folyó­
torkolatoknál volt nagyobb település.
A honfoglaló magyarság főleg a folyók mentén ütötte 
fel szállását. A vadászattal és halászattal foglalkozó nép 
jobb helyet nem is találhatott volna. A legelő területe a víz­
állás szerint váltakozott. Tavasszal a magasabban fekvő te­
rületeken nyáron folyómenti kiöntéseken legeltetett. A Ma­
ros— Tisza szöge sok vízfolyásával váltakozó mocsár és li­
getvilágával kitűnő védelmi és támadóhelyül szolgált.
A honfoglaláskor emlékei a deszki és kiszombori nyíl és 
tegez leletek,81 az Ószentivánon talált kengyelek és kéttagú 
csüngök.82
A Maros—Tisza szögét a legnagyobb törzsek egyike a 
Gyula törzs szállta meg.88 A magyarság állandó letelepedése 
után, mint az ország más részein is megindult az állandó 
letelepedéssel és földműveléssel járó természetes következ­
mény a lakóhelyek, telepek kialaknlása. Területünkön lévő 
honfogLaláskori telepekről biztos adataink nincsenek.
A honfoglalás után a XI. sz.-ban van említés Szőregről. 
C'sanád vezér serege Ajtony előtt meghátrálva ide húzódott 
vissza.84 A XIII. sz.-ból IV. Béla levele említi a szőregi apát­
ságot.88 IV. Béla 1239. évi oklevele Játczint szőregi apátot *324
nl Dr. Cs. Sebestyén Károly: A magyarok ijja és nyila. Dóig. 
Vili. Szeged, 1932. 167—226.
32 Dr. Bálint Alajos: Honfoglaláskori sírok ószenlivánom és 
P.ánkúton. Dóig. Vili. Szeged, 1932. 256—64.
33 Dr. Márton György: A Maros síksági szakaszának folyómenU 
települései. Föld és Ember, VII. Bp. 1927.
34 Torontál vm. tört.
8S Keizner: Szeged története. IV. köt. 225.
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és Szent Fülöp monostort nevez meg. A XIV. sz.-ban temp­
loma, plébániája és temetője is volt Szőregnek. A kolostora 
átélte a tatárjárást, de a kunlázadás idején elpusztult és 
többé föl sem épült.36 Területünkön a XIII. sz.-ban öt falu 
volt a Csanád nemzetség birtokában: Dédem zög, Kiszom- 
bor, Ladány. Szilvaszegfalu és Varsányié. A XIV. sz.-ban a2 
előbbieken kívül Száregyházát, Szentivánt és Szőreget em­
lítik. A XV. sz.-ban már tízre .szaporodott a helységek szá­
ma. Uj telepiilések: Deszk, Klárafalva és Térvárpuszta.37 A 
községekben fejleit földművelést és állattenyésztést űztek. 
A bekövetkező török dúlások egy fejlődésben lévő és virág­
zó kultúrterületnek a pusztulását jelentették.
A török hódoltság.
A törökök előnyomulása és a 150 éves hódoltság a táj 
életében gyökeres változásokat hozott. A XVI. sz. első évei­
ben még megtalálhatók a régi falvak, de a század második felé­
ben történő török dúlások a falvak nagy részét elpusztítot­
ták. Dédemszög, Klárafalva. Harsánytó, Ladány, Szőreg 
megmaradt települések lakói elszegényedtek, majd tömege­
sen elvándoroltak a nagymérvű adóteher következtében. A 
mohácsi vész után az alföldi városok török uralom alá ke­
rültek. Szeged 1542-ben esett el, majd Temesvár 1552-ben 
történt behódolása után e terület is teljesen török uralom 
alá került. A török uralom alatt gyéren és főleg nem ma­
gyar népek által lakott területté vált. Primitív állattenyész­
téssel foglalkozó szerb, oláh és más balkáni népek lakták e 
területet elszórtan. A magyar lakosság nagyobbrésze a Ma­
rostól északra és a dunántúli részekre húzódott,
A gyér lakosságú tájról a kultúra bélyegei gyorsan el­
múltak. A megmaradt igen kevésszámú magyarnak hatal­
mas küzdelmet kellett folytatnia a természeti erőkkel szem­
ben. A már virágzó kultúrtáj rohamosan vadonná változott. 
Az uralomváltozás után a folyók medrét teljesen ellmnya-
»# Juhász Kálmán: A Csanádi Püspökség története. I—V. kötet 
Torontái vm. története. 366—>67.
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golfák s a Maros menti lakosság a lolyó szabad prédájának 
volt kitéve.38 _
Temesvár eleste után a törökök a Marostól délre fekvő 
területen is berendezkedtek. A Tisza—Maros szöge a Temes­
vári tartomány, Csanádi kerületének Csanádi járásúhoz tar­
tozott. Az 1557—-58-ban a törökök által készített összeírás 
szerint a következő falvak voltak e területen: Deszk 20 
magyar házzal Dédemszeg 14 m. házzal, Kiszouibor 8 m. 
házzal. I.adány 14 in. házzal.39 * A török adólajstromok külön 
kezelték a szerb lakosságú falvakat s így Szőreget szerb fa­
lunak említik. Az 1555-ban készült Lazarus-féle térképen 
,.Zenrck“ (Szőreg) és ..l)eski“ (Deszk) szerepel. Stier Már­
ton 1564-ben Nürnbergijeit kiadott térképe és Szambncns Já­
nos 1571-ben készült térképe szolgáltat még némi adatot e 
kor települési viszonyairól. Bár e térképek színezete, de raj­
tuk a megyehatár nincs feltüntetve s így csak a folyó és 
helységnevekből lehet következtetni arra, hogy melyik vi­
déket ábrázolják.49 Az 1564-ben Telegdi István által készí­
tett adólajstromban Dédemszeg -0 házas fainként, Kiszom - 
bor 24 jobbágytelkes. Szentiván 15 házas, Ladány 21 házas­
ként szerepel.41 Zongor Zsigmond Csanádi püspök felszólítá­
sára készült összeírásban 1647—51-ben lakott helykent 
Deszk, Kiszombor és Szentiván szerepelt.
Területünkön ekkor már túlnyomó szerb lakosság mel­
lett ismét vannak magyarok is, akik mint Thomasi Gábor 
szerzetes jelentéséből kitűnik katolikusok és Kiszomborbun 
plébános nélkül élnek.
1650 körül a hadjáratok alatt elpusztult községek terü­
letét a még fennálló nagyobb községek vették bérbe. így a 
Kiszomboriak bérelték Dedemszegct. Klárafalvát.
:is Or. Epcrjcssy Kálmán: A települési rend bomlása. (Magyar 
Művelődéstörténet). III. kötet. Bp.
:!!> Ycties Antal dr.: Magyarországi török kincstári dfterek. II. 
köt. 19-1—197.
Toron tál vra. tört. 401—4U2.
41 Borovszkv S.: C/sanád vm. tört. I. köt. 184--88.
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Újabb népcsoportok.
A török uralom hanyatlásával megindult a felszabadító 
háborúk kora. A Magyarországból kiűzött török hadak bal­
káni visszahúzódásakor a szerbek is fellázadtak a törökök 
ellen és a császári seregekhez csatlakoztak. Felkelésük azon­
ban kevéssé sikerült, mert a császári seregek vereséget szen­
vedtek 1690-ben. Ekkor a törökök bosszújától félve észak 
felé menekültek, majd Csernovics Arzén ipeki pátriárka ve­
zetésével (kb. 38.000 szerb család, mintegy 200.000 ember,) a 
bécsi udvar engedélyét kérte a Magyarországon való letele­
püléshez.* A bécsi haditanács bennük kitűnő eszközt talált 
a magyarok ellen és ezért a betelepülésüket a Szerémségben. 
Szlavóniában, Bács megyében, és Buda környékén engedé­
lyezte. A betelepülők rövidesen otthon érezték magukat és 
még püspökséget is alapítottak. ..A magyarság ezzel abba a 
helyzetbe jutott, hogy saját államterületébe fészkelték be 
magukat védett, kiváltságos helyzetben, oly ellenségei, aki­
ket századokon át bármikor fel lehetett ellene hajszolni.4142 
Az üresen maradt magyar falu gyorsan átalakult rác faluvá. 
A régi falut saját életformájuknak megfelelően átalakítot­
ták s ezzel megvetették a balkáni kultúra alapjait. Az ezen 
és előbbi szórványos betelepülésből származó szerbek a Ti­
szántúl a Marosig is felhúzódtak és lassan átalakították a 
táj néprajzi képét. Az így megindult átalakulási folyamatot 
elősegítette az a tény is, hogy a török uralom megszűnte 
után a Marostól délre fekvő területet nem csatolták vissza 
az anyaországhoz, hanem 65 éven át a Temesi Bánság ré­
széként Osztrák örökös tariományi mintára katonai uralom 
és kincstári igazgatás alá került.43
III. Károly 1717-ben gróf Mercy Claudius Florimund tá­
borszernagyot bízta meg a terület kormányzójává. Ő az or­
szágrész újjászervezését azzal kezdte, hogy a régi megyeha­
tárokra való tekintet nélkül a területet 11 kerületre osztotta 
fel és ezeken belül járásokat létesített. Területünk a Csanádi 
kerülethez tartozott. Korabeli térképek csaknem teljesen ki­
pusztult mocsaras, ingoványos, máshol homokos tájakat mu-
•e- Kómán—Szék fii: Magyar történet. 1.—VI1. VI. köt. 30. lap.
Torontói vm. tört. 110.
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tatnak a Tisza—Maros szögéről. A kevés számú lakosság 
Tiagyrésze szarvasmarhatenyésztéssel, kisebb részben fö'dmí- 
veléssel foglalkozott. A Mcrcy által készített térképek ^z 
1723—25-i állapotokat tüntetik fel. Ezek szerint a terület 
egyetlen községében sem találtak magyarokat, csak alacsony 
műveltségű szerb és román lakosságot.41 A Bánság igazga­
tását a tartományi igazgatóság vezettg, mely kezdetben ka­
tonai, kincstári, később polgári jellegű volt. Az új kormány­
zó főtörekvése volt, a hajdan dúsgazdag területnek ismét 
termékennyé tevése és a hajdani gazdaságnak elérése.
Ennek a célnak az eléréséhez elsősorban munkás kezek­
re volt szükség. Az első teendő, meg felelő számú népesség 
idetelepítése volt. Ezzel indult meg a nagy délvidéki telepí­
tések kora, mely délfelől haladva új népek odahozásával, 
mérnöki terv szerint kijelölt földparcellákkal és falvakkal 
fokozatosan átalakítja az elvadult táj arculatát.
A Temesvári Bánság újjáépítése és a telepítések már 
í717-ben megindultak és délről észak felé folytatódtak. Te­
rületünkön aránylag későn indult meg a rendszeres telepí­
tés. A legkülönbözőbb telepesek lépték el a mai Torontóit. 
Sokan jöttek Németországból, Olaszországból, sőt Spanyol­
országból is. Területünk benépesedésére az ekkor már túlnépe­
sedett Szegedről sokan kiköltöztek. 1712-ben van az első 
említés, mikor mintegy száz család települt Szőregre. Ugyan­
ekkor szórványosán Deszkre. Ferencszúllásra és Klárafal- 
vára is telepedtek. Emellett míg a rendszeres telepítés kez­
detét nem vette, a birtokok bérlői saját hatáskörük­
ben, fajuknak megfelelően telepítettek népcsoportokat 
földjeik megművelésére. Szőreget és Deszkct a Bánság szer­
vezésekor Veiiki Yászó szegedi szerb kapitánynak adták ki. 
ö , majd később utóda főleg szerbeket telepített e községekbe. 
1746-ban a Temesvári igazgatóság a szőregi pusztában há­
rom új községet alapított. Deszket, Szőreget és Üjszentivánf. 
Az íij telepesek legnagyobbrésze ismét szerb volt.45 Ószcnt- 
ivánt is 1720-ban Yeliki Yászó bérelte és magyar dohányker­
tészekkel való benépesítésére is vállalkozott, de terve meg­
hiúsult és 1746-bun szerbeket telepítettek a község területé­
Torontói vrn. tört. 41Í.
' r> Torontál vm. tört. 116. _
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re. A későbbi telepítések során még igen sok szegedi magyar 
került e területre, mely akkor már túlnyomóan idegin aj­
kúak kezén volt, hogy „visszahódítsák** a magyar tájat. 1783- 
ban Ószentivánt Szeged a Kir. Kamarától megvásárolta, mi­
re a szerb lakosok a szomszédos Üjszentivánra költöztek, 
Ugyanekkor helyükre 60 szegedi magyar család telepedett 
le.4«
Ezáltal Ujszentiván legnagyobbrészben az Ószentiváuról 
kiköltözött szerbekkel népesült be.47 Deszket 1746-ban szerű 
határőrvidéki katonákkal telepítették be. 1804-ben báró Ger- 
liezy Ferenc a község nagyrészének birtokosává vált és na- 
gyobbtömegíí magyar telepest hozott. Ez időben népesült be 
Klárafalva is, eleinte főleg szerbekkel, de 1777-ben a Csanádi 
tiszttartóság engedélyével Üjcsanádról, és Szegedről magyar 
dohánykertészek telepedtek ide le. A mai lakosság csaknem 
száz százalékban ezeknek a leszármnzója.48 Kiszombor a 
Bánság megalakulásakor 15 házból állt és magyarok lakták. 
1718-ban Pest megyéből ideköltözött újabb húsz katolikus 
magyar családdal szaporodott a község lakossága. Azonban 
a nagy adóteher következtében a lakosság tömegesen elszö­
kött innen. Majd 1724-ben az egész falu a Maros másik ol­
dalára költözött. Az ezután visszatelepített lakosság további 
szökésének megakadályozására határőrséget helyeztek el a 
községbe. 1762-ben ismét tömegesen telepedtek magyarok a 
községbe Őscsanádról és Nagyszcntmiklósról.49
A németek területünkön való letelepítése 1790. után kez­
dődött. A települők a Rajna és Wiirttenberg vidékéről jöt­
tek. Nagyobb rendszeres telepítés csak a XIX. században 
volt. Ekkor került jelentős német lakosság Kübekházára. Ez  
ellentétben volt azzal az eredeti tervvel, mely szer'nt ide 
csak katolikus magyarok nyerhetnek betelepülési engedélyt. 
A rövidesen nagy számú német beköltözése a községet német 
jellegűvé tette. Az építkezések 1844-ben kezdődtek meg.50
Reizner János: Szeged és Délmagyarország. Szeged, 181, kéz­
irat.
•<7 Reizner J.: Szeged és Délmngyarország.
■** Reizner J.: i. m.
4:1 I)r. Baróti Lajos: Adattár Délmagyarorszá-g XVIII. századi 
történetéhez.
»o Toron tál vm. tört. 71.
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Ugyanezen időben telepedett le Üjszent ivánra is nagyobb- 
számu német lakosság.
Az 1750. utáni évekre esik a Csemovics Arzén pátriárcka 
vezetése alatt Magyarországba beköltözött és a Szerémségbe, 
Bácskába letelepült szerbeknek a Tisza balolda'ára. Toron­
táliba való nagyobb jelentőségű áttelepítése. Ekkor alakultak 
ki a területünktől délre fekvő nagyobb szerb községek. E 
jelentős szánni szerb lakosságnak teriiletünkör való szórvá­
nyos letelepedése a már eddig is nagyon változatos népű tá­
jat teljesen átalakította.
Ilyenek voltak a néprajzi viszonyok akkor, mikor az 
egész terület idegen katonái, majd kamarai igazgatás alatt 
állt.51 '
A Bánság katonai igazgatása a magyar rendek sürge­
tésére 1751. október 2-án megszűnt %s helyette a kamarai 
rendszer, 1766-ban gvarma tosítási bizottság létesült, mely­
nek feladata volt a Bánság fényképezése, a községek szer­
vezése és az űrbériség jogszabályainak megfelelő végrehaj­
tása. 1778-ban a vármegye visszaállítását határozták el, 
majd 1779. évi királyi diplomával az anyaországhoz csatol­
ták^ ’
Gazdasági fellendülés.
A XVII1. század közepétől meginduló rendszeres telepí­
tés sok józan munkáskezet hozott be e területre. A németek 
letelepülése kedvező hatással vplt a terület egyes részein a 
gazdasági életre, de a gazdasági fellendülést a kormányzat 
is igyekezett előmozdítani. A Mária Terézia által 1765-ban 
kiadott gyarmatosítási pátens szerint minden telepes, aki 
kincstári birtokon letelepedik és ott házat épít 6 évi adómen­
tességet, ingyenes épület és tűzifára való igényjogosultságot 
nyer. Ez időtől kezdve idegeneknek engedélyezték a letele­
pülést, sőt azt kedvezményekkel elősegítették. Házat, földet, 
igaljvonóállatot, takarmányt, gazdasági eszközöket kaptak, 
aminek az árát részletekben kellett visszafizetni.
“>i Böhm I.énárt: Délmagyarors/ág vagy az úgynevezett Bánság 
külön történelme. Pest, 1868.
Böhm L .: i. m.
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A XVIII. század második fele Németországban, a gazd i- 
sági reformtörekvések korszaka volt. Áttértek az empirikus, 
gazdálkodásról a racionális gazdálkodásra. A mezőgazdaság 
terén mindtöbb tudományos vizsgalatot végeztek s kísérle­
tek alapján az eddigi hiányosságokat igyekeztek kijavítani. 
Mária Terézia a porosz példát követve a magyar gazdasági 
élet terén is új reformokat hozott.
A reformokkal szemben a Bánság különleges helyzetben 
volt. A Bánság csaknem kizárólag a kincstár tulajdona voli 
és az itt elért minden jövedelem a kincstári jövedelmet emel 
te. így lett a Bánság kitűnő földje a kisérletek színhelye. 
Különösen az ipari növények termesztését mozdították elő. 
Ezáltal az osztrák gyáripar olcsó nyersanyaghoz jutott. A 
bánság területén kísérletezlek gyapot-termesztéssel is, ami 
azonban kevés eredménnyel járt. Jelentős volt ebben az idő­
ben a festéknövények termesztése. A vörös buzér (Rubia tinc- 
torum). Gallium mollugo, a sárga színű istenkorbácsa (Reseda 
luteola) és csülleng (Isatis tinktoria) voltak a legjelentősebbek. 
A kender meghonosítása is ezidőben történt. A Bánságban 
termelt kender az olasz kenderrel versenyezett. Ebben az idő­
ben indult nagy fejlődésnek az osztrák tartományok selyem­
gyártása is. Indokolt volt Magyarországon a selyemtermelést 
elterjeszteni, mert így olcsóbban jutottak nyersanyaghoz az 
osztrák gyárak. 1763-ban rendelték el területünkön is. hogy 
minden kamarai uradalmon eperfaiskolát létesítsenek.
Területünkön a selyemtermeléssel aránylag kevés ered­
ményt értek el. Jelentős volt. még a repce termesztés elter­
jesztése is.
Az Alföld befásításának problémája már régen meg 
volt. de végrehajtása csak most öltött határozott for­
mát. A Maros mentén fűz, nyárfa telepítéseket végeztek. 
Ugyanekkor a Bánság több helyén jávor és hársfa iskolákat 
létesítettek.
Az állattenyésztés terén is nagyobb fellendülési tapasz­
talunk. A lóállomány feljavítása elsősorban katonai érdek 
volt. A szarvasmarha és sertésállomány javítására is gondot 
fordítottak. A magyar és erdélyi juh gyapja durva volt és 
így jobbminőségű szövetek készítésére nem volt alkalmas. 
Spanyolországból és Macedóniából az állományok feljavítá­
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sára új tenyészállatokat hoztak be. A méhészet terén legna­
gyobb sikereket a Bánságban érték el, ahol adózási kedvez­
ményeket is adtak a méhészettel foglalkozóknak.55
A XIX. században területünkre jelentős magyar telepí­
tések történtek. A betelepülők nagyobb része szegény volt és 
a nagybirtokok munkásaivá váltak. Mégis ezek voltak azok, 
akik a magyar faji sajátságokat és szokásokat az idegen né­
pek tengerében megőrizték. A kiváló szegedi dohánykerté­
szeket különös szeretettel telepítették e területre. A XIX. 
századot mondhatjuk a gazdasági fellendülés korának. Ek­
kor indult meg a nagybirtokokon, valamint a nagy paraszt­
birtokokon a rendszeres mezőgazdasági munka, mely rövi­
desen a termelésben is éreztette hatását. A mezőgazdaság 
fejlesztését szolgálták a kincstári uradalmakban történt do­
hánykertész telepítések. A kertészeknek nagyobb területet 
adtak bérbe azzal a kötelezettséggel, hogy a földből 4 hat. 
holdat minden évben dohánnyal ültetnek be.* 54
Az általánosan elterjedt szabadgazdálkolást, mely a te­
rület ősi termőerejét nagymértékben kihasználta, felváltotta 
a vetésforgó szerint való gazdálkodást. Eddig ugyanis telje­
sen rablógazdálkodást űztek, állandóan szemes terményeket 
termeltek és a talajerő fenntartásáról nem gondoskodtak.
A takarmánytennelés alig volt ismeretes. A XIX. század 
nagy változásokat eredményezett á mezőgazdasági termelés­
ben. A vetésforgók alkalmazásával a termésátlagot növelték 
és termelvényeikkel az országos átlag fölé emelkedtek. A 
rendszeres mezőgazdasági művelés azonban csak a nagy és 
középbirtokokon volt ismeretes. A nagybirtokok gazdatiszt­
jei tanították meg a földművelő gazdákat az okszerű gaz­
dálkodásra. A gazdák az új ismeretek iránt fogékonyaknak 
bizonyultak, igazolja ezt a mai állapot is, amikor a nagybir­
tokok feloszlásából a kisemberek kezere jutott földön vi­
rágzó mezőgazdasági kultúrát láthatunk.
A XIX. századi gazdasági fellendülésével párhuzamosan a 
lakosság száma állandóan növekvő tendenciát mutatott, örven­
m  Jíckhardt Ferenc: A Bécsi Udvar Gazdasági Politikája Ma­
gyarországon Mária Terézia korában. Bp. 1922.
54 Bőbm L. i. m.
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detes javulás tapasztalható a nemzetiségi megoszlásban is a 
magyarok javára. E kedvező liaiás a háború után folytató-
dott és amint a következő fejezetekből kitűnik a jelenben is 
folytatódik. 
F o l y ó s z a b á l y o z á s o k ; belvizek levezetése ; csatornázás . 
Területünkön a legnagyobb változást és haladást a XIX. 
században meginduló vízszabályozási munkálatok eredmé-
nyezték. A József császári térképfelvételek alapján a terület 
akkori tulajdonosa a királyi kincstár szabályozási terveket ké-
szíttetett. de u szabályozási munkák kivitelét a háborúk 
megakadályozták. A Maros szabályozása már a Temesi Bán-
ság létesítésekor időszerű volt. azonban a munkálatok ekkor 
csak mederkotrásokra és a hajózási akadályok elhárítására 
terjedtek ki. Néhol az árvízi magassághoz képest gátakat cs 
töltéseket is emeltek, de a tervszerűség és a folytonosság hí-
f f 
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. 4 Tisza és a Maros a szabályozások után: 
ján ezek a munkák kevés eredménnyel jártak. Később több 
tervet készítettek a szabályozásra vonatkozólag, de a végle-
ges szabályozási munkákat Vásárhelyi Pál terve szerint 
1845—72-ben végezték el. A tervek latolgatása közben felme-
rült a Marostorkolatának Szeged alatt való elhelyezése. E 
A m. kir. Folyammérnöki Hivatal ÍI/c. 2. sz. térképe alapján. 1892. 
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tervet Szeged város rendkívül ellenezte, mert a M rixs for­
galma elkerülte volna a várost. Már pedig a Maroson szál­
lított sóra és fára Szegednek nagy szüksége volt. Az ú j tor­
kolatot valamivel a réginél feljebb építették és így a Ma­
goshoz szállított árúk közvetlenül Szeged felett kerültek a 
Tiszába és innen Szegedre. ,
A szabályozás eredményeképen a vízszint néhol 1 m-el 
is csökkent, ami által a hajózásra kevésbbé lett alkalmas. 
Emellett az eddig is elég sebes folyású folyó most még se­
besebbé vált. A laza partokon nagy pusztításokat végzett, 
máshol zátonyokat épített, miközben a szélessége is megnö­
vekedett. A hibák kiküszöbölését csak 1892-ben kezdték el, 
egységes mederképzésre szükséges partvédő és terelő mű­
vek építésével. A mederrendezés mellett a töltések készítését 
is állandóan folytatták.
Területünket érintő Tisza-szakaszon a meder rendezése 
során a partszakadások ellen a szegedi vasúti híd alatti sza­
kaszt látták el védőművel. Vcdresházánál 7 km-es újmeder 
kiépítésével 19.9 km-es kanyart vágtak le a régi mederből.'*
A szabályozási tervekről és a végrehajtott sz íbályozási 
munkáról nyújtanak tájékoztatást a mellékelt térképek.
Ma a területünket érintő Maros-szakasz mintegy 29 km. 
E szakaszon a Maros átlagos esése 23 cni/km. A folyó víz­
járása a felső szakaszán lévő vizái nemeresztő kőzetek miatt 
szeszélyes. Gyakran előfordul, hogy két nap alatt két mé­
tert is emelkedik a vízállás, majd néhány nap múlva az ere­
deti vízszintre csökken. A gyors áradások a part mentén 
nagy mennyiségű durvaszemű homokot, távolabb iszapot 
raknak le. A durvaszemű homok kitűnő építő anyag, mely 
Szeged homokellátását biztosítja. A Maros árhullámai a sza­
bályozás következtében emelkedtek, de az árterület lassú 
feltöltőclése mellett még magasabb értékek is várhatók. A 
Maros legmagasabb vízállását 1932-ben érte el 370 cm-el.
A területünk nyugati oldalát mintegy 10 km hosszúság­
ban hátráló Tisza a Marosnál kisebb esésű. A Szeged—Zen- 
tai szakaszon 3 cm/kin. Vízjárása a Marosnál nyugodtabb, a 
legalacsonyabb vízállását a nyár folyamán éri el.
A Tisza—Maros szögén több kisebb-nagyobb időszakos
*'< Borovszkv: Torontál vm. tört. 178—183.
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állóvíz is van. Így Deszken a községben a Slatina és Jaruga. 
Nagyobb kiterjedésű állandó jellegű, jórészben náddal benőtt 
mocsár a Deszktől délre elterülő Kopova. Kisebb időszakos 
állóvizek vannak még Szőreg, Kübekbáza és Klárafalva t a ­
tárában.
A terület belvizeinek rendezése szinte a íőlyószabályo­
zásokkal egyidejűleg régen időszerű probléma volt. Rendsze­
res belvízi lecsapolási munkákat azonban csak 1895-ben 
kezdték meg. E területet könnyen külön egységekké alakí­
tották, mert délen Térvár és Gyála felé magas partokkal 
volt körülvéve. Az itt épített csatornákkal, mintegy 4300 kai. 
hold. területet vízmentesítettek.
Később kiépítették a Szőreg, Deszk, Kübekháza határá­
ból összegyűlő vizek levezetésére szolgáló csatornákat. E 
csatornákat dél felé a Pogány-érbe vezették. A Pogány-ér 
Valkánynál ömlött az Aranka folyóba. E csatornahálózattal 
a belvizek legnagyobbrészét dél irányba levezették.
A trianoni béke által az egység megbomlott s azt a bel­
víz levezetőrendszert, mely déli irányban vezette le a vize­
ket, teljesen át kellett építeni. Ugyanis a csatornák legna- 
gyobbrésze a természetes lejtésnek megfelelően déli irány­
ban haladt. A csatornákat a trianoni határ keresztbe vágta 
s így a határtól északra fekvő csatornák vizeit a Marosba 
kellett irányítani. E fontos vízügyi probléma megoldása soká­
ig halasztódott. Végül 1926-ban a Felső-Torontáli Ármentesí­
tő Társulat elhatározta a csatornák átépítését.
Az Ó- és Üjszentiván környéki csatornahálózatot kibő­
vítették és a szivattyú telepet átépítették. Ez évtől kezdve 
fokozatosan kimélyítették a medreket az északi lejtésnek 
megfelelően, majd új főcsatornák építésével a déli határtól 
északi irányba vezették a belvizeket. A Kübekházától délre 
fekvő Pogány-ér vizét szivattyúval emelték át a szöreg- 
deszki főlevezető árokba.
A Deszk-környéki belvizeket az úgynevezett Fehértói 
szivattyútelepnél emelték a Marosba amiáltal kb. 2000 kát. 
hold. területet vízmentesítettek. Kübekháza, Szőreg és Deszk 
nyugati területéről mintegy 7000 kát. hold. vízmentesítése 
által összegyűjtött belvizeket a Szőregtől ÉK-re épített szi­
vattyútelepnél emelik a Marosba.
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Egészen új vízügyi teendők merültek fel Kiszombor kör­
nyékén az utóbbi két év rendkívül magas csapadéka követ­
keztében. Máj1 1939-ben hatalmas területek kerültek víz alá, 
majd 1940-ben az elöntött területek nagysága csak emelke­
dett. A Felső-T orontáli Árvízmentesítő Társulat új csator­
nák építésével azonnal hozzáfogott a belvizek levezetéséhez. 
Szivattyútelep építésével mintegy 1600 kát. holdat vízmen­
tesítettek is.
A belvizek rendezésével kapcsolatban lecsapolták a Fe­
hér-tavat és Szőregi tavat.
B) A táj mai képe.
A táj mai képében nem vehető észre, hogy itt, ahol ma 
zöldelő rétek, gazdag szántóföldek, gyümölcsösök vannak, 
alig száz évvel ezelőtt még hömpölygő hullámok és hatalmas 
árterületek voltak mocsarakkal, nádasokkal. Csak az itt— 
ott feltűnő kiszáradt régi folyómedrek emlékeztetnek 
arra, a múltra, mikor az emberi kultúra még nem 
szorította mederbe a féktelen folyókat. A hajdani mély­
fekvésű és mocsaras területek ősi növényei a belvi­
zek rendezésével eltűntek és ma helyüket a virágzó ga­
bonaföldek jellegzetes növényei foglalták el. Az így kiala­
kult kultúrtáj tájképi jellegét belterjes szántóföldek s szép 
kertgazdaságok sajátos vegetációja határozza meg.
A települések formái.
A községek településében két típus állapítható meg. Első az 
ősrégi magyar települések megmaradt emlékei, melyekre jel­
lemző, hogy valamely kedvező domborzati helyet kihasznál­
va épültek és középpontból szétágazók. Ezzel szemben az 
újabbkori falvak többsége, mesterségesen telepített és mér­
nöki tervek alapján sakktáblaszerűen épült. A régebbi ma­
gyar települést Szőregen és Kiszomborban találunk. Különö­
sen jellegzetes Szőreg települése, ahol egy löszdomb szabta 
meg a település formáját. A domb 90 m tengerszínfeletti ma­
gasságával kiemelkedik a környezetből és a község ezzel 
irányt tartva ÉD-irányba helyezkedik el. A község főutcá­
ját érdekesen jellemezte Móra Ferenc „olyan a főutcája.
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Hogyha az ember fiatalon elindul az egyik végéről, mire a 
másik végére ér ősz emberré lesz." 
Kiszomborban a t. k. szabályos középpontból sugarasan 
ágaznak az utcák és ezeket félköralakúan keresztutcák kö-
tik össze. A község középpontjából ágaznak szét a szomszéd 
községekbe vezető útak is. 
Szabályos alakot mutat Dcszk települése. Az utcák irá-
nyát a községen keresztül haladó országút szabta meg, de a 
továbbiakban a teljes szimmetria elvén hajtották végre az 
utcák kijelölését. 
A telepítésben uralkodó egyenes vonalak mintaképéül 
vehetjük Kübekháza települését. A helység szívében elterülő 
téren áll a templom és innen sugárzik a két egymásra merő-
leges főutcának a tengelye. A mellékutcák tengelye a két 
főtengelyre merőlegesen futnak. 
Hasonló sakktáblaszerű települése van Ó- és Üjszent-
ivánnak, de itt a szimmetria kevésbbé uralkodik. 
Sajátságos átmenti település Ferencszállás és Klárafal-
va. A házak legnagyobbrésze az országút két oldalán épült 
és csak néhány jelentéktelen mellékutca ágazik ki az or-
szágútról. 
A községekkel nem sorolható egy kategóriába Üj-Sze-
ged. A Bánátban fekszik, de közigazgatásilag Szegedhez tar-
tozik. Városias jellegével, szép parkjaival, fejlett ipartelepei-
vel szorosan csatlakozik Szegedhez. Ma Szeged kertvárosává 
fejlődött, parkja nyári pihenő és szórakozó helyül szolgál. 
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A zárt községi településeken kívül tanyástelepülésekkel 
is találkozunk, ele délnek haladva számuk mindjobban c ök-
ken. A csökkenés okát a telepes falvakban és a nagybirto-
kok majoros településében találjuk. Újabban a parcellázások 
során több ú j tanya épült, de a tanyavilág jellegzetességeit 
még nem találjuk meg. ) 
Általában a községek utcái rendezettek, fásílottak, a fő-
utcák kivételével kő híjján kövezetlenek. A lakóházak épí-
tésformájában legáltalánosabb az udvarlábas ház. A nagy-
udvar egyik oldalán a ház homlokzatával néz az utcára. A 
homlokzatán egy-két ablak van. A magyarlakta házak hom-
lokzatának felső részét gyakran deszkával fedik be, vagy a 
szegedi napsugaras forma szerint, vagy a vízszintes felező-
vonalba iktatott egy-két deszkadarabbal kiképezve díszítik. 
A házak falanyaga vertföld vályog, vagy téglaalapon vályog. Az 
újabb építkezéseknél tisztán téglából is raknak fala!. A z up 
és szalma födémet ma már mindenütt felváltotta a tűzbizto-
said) cserép. A tető gyakran a homlokzat fölé „kiugrik." A 
gerinc vége a német házaknál „lecsapott". A magyar házak 
nyílt ereszaljnak, a módosabb németeknél üvegezett „veran-
Jómódú néinetgazila haza I Kii bek liáza) 
házak az utcára nyílnak 4 ablakkai és általában az utca 
„frontot" jobban beépítik. Az L alaprajzú házak az újabb 
építkezéseknél gyakoriak, ilyenkor az udvari rész a ineliék-
helyiségeket tartalmazza. 
Az építkezések formájában bizonyos mértékű eltérése-
ket tapasztalunk a nemzetiségek szerint is, amely azonban 
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az újabb építkezések során mindinkább elmosódik. A ma-
gyar házak fehérre meszeltek, a szerbeké sárgára, kékre, a 
németeké a földtől 60—80 cm-ig sötétzöldre, feljebb zöldre. 
Néhol fekete alap után fehér falak következnek. A szerb és 
német házakon gyakori a díszítés és a tulajdonos nevét, az 
építés évét is feltüntetik. 
A házak beosztásában általános a középen elhelyezett 
konyha, az utcára néző tisztaszoba, esetleg a konyha mö-
gött még egy szoba, majd a mellékhelyiségek következnek. 
A helyiségek közül a tiszta-szoba padozott a többi döngöli 
agyaggal padolt. 
A házak berendezése általában egyszerű, csak az. elhe-
lyezésben és a bútorok alakjában van változatosság. A szerb 
házak belső berendezésére, mint jellegzetességet említem meg 
a sok díszes, magukszőtte térítőkét és más kézimunkákat. 
A mellékhelyiségek, gyakran a lakóház folytatásában 
épültek, de keskenyebbek. Az udvaron, melynek legtöbb he-
lyen széles frontja van az uIcára, különböző gazdasági épü-
leteket találunk. Gyakran a lakóház folytatásában van a ko-
csiszín, majd az istálló. A lakóházzal szemben Aran a kuko-
rica góré, alatta sertésóllal. A j udvarok hátsó részében he-
lyezik el a széna, szalma és polyvakazalokat, valamint a ba-
romfiólat és trágyadombot. A gazdasági udvar a házikertben 
folytatódik. A kerítések egyrésze vertföldből, másrészt léc-
ből és deszkából készültek. Az utcán lévők meszeltek, vagy 
festettek. 
Verandás némelház (Uj*szenfivín.) 
3! 
Az előbbi vagyis a falusi településektől eltérő sajátságos 
háztípusokat találunk Újszegeden. A házak itt a legkülön-
bözőbb típus szerint készültek. A régi épületek gazdagon dí-
szítettek. míg az újabbak a modern építkezések egyenes vo-
nalait követik. A nyaralásra szolgáló házakat gondozott dísz-
kertek veszik körül. A házak egyrésze állandó lakásul szol-
gál, tulajdonosa télen, nyárom lakja. Sok házban a szobák 
egyrészét csak a nyári félévben hasznosítják, amikor nagy-
számú nyaraló keresi fel az árnyas kertek lakásait. A strand-
fürdőkhöz és az uszodához való közelség' határozza meg a 
Magyarház napsugaras díszítéssel (Ó'szenlíván). 
kiadó lakások értékét. Nyaralásra Újszegedet, a környékhez 
viszonyítva egészséges levegője, szép parkja és fürdői teszik 
alkalmassá. Csak az útakkal törődne egy kicsit többet Sze-
ged. mert azok bizony porosak, gondatlanok. 
Sok bajt okozott Újszegeden a csatornázás hiánya is. Bi-
zonyos mérjékig ez volt az oka, hogy az 1940—41. évi erő-
sen csapadékos évek felgyülemlett és sehol lefolyást nem 
találó talajvize Újszeged kertváros sokezer gyümölcs- és 
díszfáját pusztította ki. Sok huza-vona után s főként a szo-
morú tapasztalatok láttára 1941. tavaszán indult meg a rész-
Jeges csatornázás. Még ezen munkálatok után is igen nagy 
része nélkülözni fogja e jobb sorsra érdemesült és sok elő-
nyös természeti adottsággal rendelkező városrész e városi 
közüzemet, mely nélkül az igazi városias fejlődés, a fürdő-
várossá levés el nem képzelhető, w 
Fontos földrajzi tényezőnek kell tekintenünk az ivóvi-
zet. A kútak vize nem minden esetben felel meg a jó ivóvíz 
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kívánalmainak. Gyakran a közvetlen felső rétegekben össze­
gyűlt vizet tartalmazzák, ezért kevésbbé egészségesek. Lúgos 
kémhatásúak. A községek lakói legtöbbnyire az ártézi kú- 
tak vizét használják ivósra. Az egész terület alkalmas az ár- 
tézikútak fúrására. Kellő mennyiségű tartós felszállóvizct a 
180—250 m mély fúrások nyújtanak.56
Lakosság. Népmozgafom.
A területünkön a történelem folyamán változatos esemé­
nyek követték egymást. A múltban mint láttuk a magyar 
települések nagyobbrésze elpusztult. Helyükre új népek te­
lepedtek le és lassan a magyarság már elveszettnek látszott 
az idegenajkúak tengerében. Azonban a magyar szebem kul­
turális fölénye e területen is bebizonyította elsőbbségét. A 
száz évvel ezelőtt negyvenszázalékos nemzetiségi lerület ma 
8— 10%-ossá apadt. Még a közelmúltban is ig.n jelentős szerb 
kisebbség nagyrésze a világháború után a szerbek által meg­
szállott területre húzódott vissza. Ma öt községijén: Kiszorn- 
borban. Klárafalván, Ferencszálláson, Ószentivánou és Újsze­
geden csaknem száz százalékban magyarok laknak. Kübtk- 
házán jelentékeny a német, Szőregen, Deszken a szerb ki 
sebhség. Újszentivánon a magyarok és németek kb. gy nlő- 
számban, míg a szerbek jóval kevesebben élnek. Az alábbi 
táblázat a községek nemzetiségi viszonyait mutatja be az 
1930-i statisztikai adatok alapján:
Magyar Német Szerb tvgyéb
abs. % at>s. % al>s. % abs. %
Deszk 2432 87.5 11 0.4 303 11.0 32 0.75
Ferencsz. <187 99.8 1 0.2
Kisznmbor 4947 98.7 34 0.68 1 0.02 26 0.51'
Klárafalva 594 99.1 3 0.5 2 0.34
Kubekháza 1405 70.8 563 28.3 16 0.8
Ószentiván 1467 99.1 8 0.54 4 0.84
Szőreg 4137 92.6 54 1.2 237 5.4 38 0.84
Újszeged 4180 97.4 79 1.84 7 016 16 0.36
Uiszentiván 050 46.6 575 412 163 11.7 6 0.4
A változatos faji összetétel a lakosság alakjában is meg­
nyilvánul. A magyarok középtermetűek. A bőr, a haj és szem
Halaváts Gy.: i. m. 178.
színe barna. A kitűnő munkásbírás jellemző sajáiságuk, de 
kevesbbé rugalmasak. A szerbek magastermetűek, a hajuk 
es szemük barna. A szerb nők gyakran feketeszeműek és kar­
csú termetnek. A németek középmagasak, nem ritka a ma­
gas alak sem. Hajuk barna, de sok szőke is volt köztük. A 
községekben még ma is gyakori a be- és kitelepülés, ezáltal az 
emberanyag kicserélődésben jelentős változások tapasztalha­
tók. A háború után sok szerb kivándorolt, helyükre magya­
rok telepedtek. Az újabb bevándorlók nagyobbrészt; Csong- 
rád és Pest megye területéről származik.
A terület 46.856 kát. hold (286 km2) kiterjedésű. E te­
rületen 1825-ben 7579 lakos élt. Az alábbi kimutatásból ki­
tűnik, hogy a lakosság száz év alatt állandó emelkedő ten­
denciát mutatott. A Maros—Tisza szöge lakossága:
1825-ben 7579
1880-ban 12584
1900-ban 15557 (Újszeged nélkül)
1910-ben 19085
1920-ban 18390 (Tömeges szerb kivándorlás miatt.)
1930-ban 2261.
1930-ban a népsűrűség 84.5. tehát az országos átlag alaft 
ált. Fenti adatok vizsgálatából kitűnik, hogy a leg­
nagyobb fejlődés az 1825—80-as években volt. Ez vi­
szont az akkori telepítésekkel magyarázható. Azóta a foko­
zatos a fejlődés. A kivételt csak az 1920-as statisztikában lá­
tunk, amikor a nagyszámú szerb kivándorlás miatt a la­
kosság száma csökkenést mutat. A 20-as évek magyarajkú 
betelepülői ismét visszaállították a természetes fejlődés fel­
felé ívelő vonalát. Igen érdekes különbségeket találunk ak­
kor, ha a községeket külön vizsgáljuk, mert így a lakosság 
számának fokozatos emelkedését nem mindig ta'áljuk meg. 
Ilyen jellemző kivételként említhető meg Deszk. Lakossága: 
1825-ben 1551, 1880-ban 2729, az emelkedés 1178 43%. 1900- 
ban 2925, 1910-ben 2944, (iíz év alatt alig változott). 1920-ban 
2377, 1930-ban 2761. 1880-tól 1930-ig a lakosság létszámának 
emelkedése 32.1%. Ez adatokból kitűnik, hogy a múltban 
szerbtöbbségű község a XIX. századfordulóján elérte fejlődé­
sének csúcspontját. Ezután a lakosság száma nem emelke-
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dett és a szerbek állandó csökkenése mellett a magyar beie-
lepülés tartotta fenn az egyensúlyt. 
A néprajzi viszonyok változását mutat ja az alábbi anya-
nyelvi kimutatás, melyből világosan kitűnik a magyar-ág 
számának fokozatos emelkedése: 
É V Ö s s z l . Magyar % Némel % Sz.erb % Egyéb % 
1881 12584 8823 70.1 940 7.5 2738 21.8 74 0.6 
1910 19398 14133 72.8 1377 7.0 18.8 2öö 1.4 
1920 18381 14405 78.0 1276 6.9 2004 14.6 96 0.5 
1930 22000 20190 90,1 1327 5.8 711 3.2 132 0.» 
A lakosság felekezeti megoszlása az anyanyelvi megosz-
láshoz hasonlóan változatos. A magyarok túlnyomóan kato-
likusok. A németek csaknem százszázalékban katolikusok.#A 
szerbek a görögkeleti vallást követik. A területünkön élő ke-
vésszámú református és evangélikus a magyar lakosságból 
kerül ki. Az izraeliták száma elenyészően csekély, a 0.5%-ot 
is alig haladja meg. A lakosság vallási megoszlása az anya-
1 környék népsűrűsége és anyanyelvi megoszlása (1930). 
nyelvi megoszlással párhuzamos. A kiköltöző szerbekkel a 
görögkeletiek száma csökkent és egyidejűleg a róm. kat., ref., 
valamint az evangélikus vallásúak száma emelkedett. A re-
formátusok száma 1920-tól 1930-ig megháromszorozódott. E / 
az előbbiekben említett Csongrád és Pest megyéből való na-
gyobbszámú református és evangélikus lakosság bevándorlá-
sával magyarázható. 
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fív összlakos; Fik. G. kát. G. kel. Ref. ág. ev. Izr. Egyéb
1825 7579 4300 — 3236 36 — 8
1891 13187 10064 — 2905 64 4 100 —
1910 19198 15172 — 3787 330 66 137 —
Í920 18381 15113 72 2640 392 50 102 12
1910 22660 20290 117 819 1066 204 124 40
összesítve a nyelvi és vallási statisztikát, megállapítha­
tó a magyarság fokozatos előretörése és állandó fejlődése.
Gazdasági élet.
A lakosság foglalkozása.
A területünk legnagyobbrészben kitűnő termőtalaj és 
így elsősorban a mezőgazdasági termelésnek kedvez. A fekete 
földek elsőrendű tengeri, és répa termesztését teszik lehető­
vé, míg a gazdag tápanyagú, gyengén szikes talajok kitűnő 
búzatermő területek. Tehát az őstáj sajátságos adottságai 
szabták meg az ember gazdasági kultúrájának fejlődési irá­
nyát, mely az idők folyamán természetszerűen egyre szét- 
ágazóbb, többoldalú lett. így például aránylag hamar felis­
merte az idetelepült lakosság az árterek kitűnő termőerejét, 
mely nemcsak a gabonatermelésre, de a gyümölcsfák számá­
ra is elsőrendű talaj és megalkotta rajta a ma már országos 
hírűvé vált gyümölcs- és kertkultúrát.
A lakosságnak az 56%-os országos átlagot messze meg­
haladó része kb. 68% foglalkozik földműveléssel. (Deszken 
76.7%). A mezőgazdasággal foglalkozók száma az ország ál­
landó iparosodása mellett is alig csökkent. A 20-as évek 72 
%-os földművelő lakosságával szemben bizonyos csökkenést 
látunk ezt az időközben beköltözött nyugdíjasok száma okoz­
za, bár ezek nyugdíjas voltuk mellett kertészettel is fog­
lalkoznak, de a statisztikai kimutatásokban főfoglalkozások 
szerint tartják nyilván őket.
Az iparral foglalkozók száma alig éri el a 10%-ot. Az 
iparosok nagyrésze csak a helyi szükséglet számára termel. 
Csak közvetlenül Szeged környékén emelkedik az iparosok 
száma, mivel az itt lévő gyárak jelentősebb munkástömegek­
nek adnak megélhetést.
A birtokmegoszlás tekintetében a kisbirtok a jellemző. E
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kedvező birtokmegoszlás az utóbbi két évtized eredménye- 
A háború előtt egyes községek Katára 70%-ban nagybirtok 
volt. (Deszk.) Téves az a vélemény, hogy Torontói vármegye 
a nagybirtokok hazája. Vannak jelentős nagybirtokok is, de 
emellett a kis- és közepes parasztbirtokok vannak túlsúly­
ban. Ma a terület 80%-a az egyes községekben a parasztbirto­
kosok kezén van. Az egész megye területére vonatkoztatott 
birtokarányszám ugyancsak eléri a 80°/o-ot.57 A húsz-liar- 
minc holdas ideális kisbirtokok száma ma már elég magas. 
Ez az a terjedelmű birtok, melyet a család még maga ké­
pes megművelni, és munkaerejét teljesen leköti. A kisbirto­
kos osztály mellett igen nagyszámú az egy-öt kát. hoki sa­
ját földdel rendelkező törpebirtokos is. A gazdák egyrésze a 
saját föld mellett még gyakran rendelkezik kisebb-nagyobb 
bérlettel is. Újszeged és Szőreg környékén sok családnak csak 
néhány hold bérlete van. Itt már mutatkoznak a földéhség 
sajátságos tünetei, amelyeket egyelőre a belterjes kertészettel 
és gyümölcsfatermeléssel enyhítenek. így ha a földei nem is 
szaporítják, a munkát szaporítják, amiáltal egy egy kataszt- 
rális holdon a gazda és családja teljes munkaereje leköthető.
A kis- és törpebirtokosság mellett igen sok a föld­
nélküli napszámos. Ezek a felparcellázott nagybirtokok zsel­
lérei voltak. Ma kis parcellák bérlésével, felesbe kivett föl­
dek művelésével, részmunkákkal, napszámokkal keresik meg 
kenyerüket.
A földbirtokok száma birtoknagyság szerint:
Az ossz. bi. 1 kh. kisebb 1 - 5  5—50 50—100 100—500 .500-1000 1000—3 
szánt. n. szánt.
7930 1082 12-57 3404 1477 00 45 4 1
A földbirtokok területe birtoknagyság szerint:
40506 525 821 7811 10010 1585 10157 2628 1046'*«
Területünkön jelentős az idegen állampolgároknak a fö’d- 
birtoka is. 251 idegen állampolgárnak a Tisza—Maros szögé­
ben 1547 kát. holdja van. E nagyki terjedésű teTiilet a termé­
szetellenes határmegvonással jutott idegen állampolgárok ke­
zére.
Torontál vm. töri. 205.
Magyarország földbirtok viszonyai 1935. évi stat. könyv.
Külön meg kell emlékeznem a br. Gerliczy-fcle uradalom 
felosztásáról. A terület legnagyobb részét a Szeged-Csongrádi 
Bank parcellázta fel. Akereslet igen nagy volt. Sokan nagy terü­
leteket vásároltak, majd gazdagon ellátták gépekkel is, ame­
lyeket nem fizettek ki s hatalmas összegekkel maradtak adó­
sak. E gazdáknak legnagyobb része tönkrement. Ebből lát­
hatjuk, hogy egy rosszul végrehajtott földbirtokreform mi­
lyen káros következményeket hozhat.
Mezőgazdálkodás.
Az őstáj sajátos természete alapján alakultak ki a mai 
talajféleségek, amelyek változatosak aszerint, hogy állandó 
helyükön vannak, vagy keletkezési helyüktől távo1 feksze­
nek. A Maros mentén és régi árterein a humuszos agyag 80— 
90 cm-es réteget alkot, ez alatt humuszos mész fekszik 110— 
130 cm-ig, majd humuszos vályog következik. Az igen kö­
tött termékfélén szikes talajokon a legfelső réteg 30—40 cm-ig 
agyag, azután humuszos agyag található.
A talajféleségek és azok minőségi kialakulása az eredeti 
felszínváltozásokkal szoros kapcsolatban van. Szőreg terüle­
tén bemutatom, hogy helyezkednek el a földhátak. vagv a 
Maros régi árterületeinek síkságai, úgy helyezkednek el a 
legmagasabb adókategóriájú földek is. A mellékelt térképen fi­
gyelemmel kísérhetjük, hogy a terület északi részén íekvő 
„Cserőke**, „Beltelek“, „Kóros“, ..Doroz?ma“, „Külső- és Bel- 
sőtó“, „Belsősugár*4, I. II. osztálya földek. Ha a talajferképet 
és a részletes térképet összehasonlítjuk, látjuk, hogy az is-' 
mertetett területek kis része magasabb fekvésű, nagyold) 
részben azonban hosszú időn át a Maros árterületéhez tarto­
zott. Belső- és Külsőtó területe csak az utóbbi 10 cv munká­
jának eredményeként vált elsőrendű talajjá. A változásokat 
különösen figyelemmel kísérhetjük, ha a talajtérképet, egy 
régebbi vízrajzi állapotot feltüntető térképpel hasonlítunk 
össze. A régi árterületi talajok aránylag rövid idő alatt a leg­
értékesebbekké váltak. A délebben fekvő „Külsőugar** III., 
IV., „Kisrét“ III., „Tavaszi*4, „Nyilas4* II., III., „Tálagy4*, „Ta­
tárka** IV. ,.Rábé“ III. „Cigányka'*, „Kisrábé** IV., V. osz­
tályú földek. Ezek a kevésbé értékes talajok nagyobbarányú
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csatornázás és talajjavítás által aránylag könnyen javít-
hatók. 
TTT-TDl-. 
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A földek árai igen különbözőek minőség és fekvés sze-
rint. A Maros-környéki árterületeken és a köz,ségekhez kö-
zelfekvő I., II. osztályú földek ára 3—4000 P-t is meghaladja, 
A III., IV. osztályú földek árai a községektől és a forgalmi 
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útvonaltól való távolság szerint 1000—1800 P körül váltakoz­
nak. Az V., VI. osztályúak 600—1000 P-ért cserélnek gazdát. 
A nagyobb kiterjedésű vegyesminőségű birtokok átlagos hol­
danként bére 250—300 kg. búza. A faiskolák és kertészetek 
létesítésére alkalmas Maros-menti földekért évi 250—400 P 
bért fizetnek.
Az egész területet figyelembe véve, a gazdálkodó-bán két 
rendszer van kifejlődve. A nagyobb birtokegységeken és a 
kevésbé jó földeken egyoldalú gabona és kapósgazdálkodást 
folytatnak. Ezzel szemben mint örvendetes javulást kell fi­
gyelembe vennünk, az egyes helyeken mindjobban elterjedő 
kertgazdálkodást. A sok helyen tapasztalt egyoldalú gabona 
és kapásnövénytermelés okát nemcsak a gazdák maradiságá- 
ban, hanem az éghajlat és talajviszonyokban kereshetjük. A 
hosszú nyári szárazság, a gyengén szikes talajok, a gabona­
termelésnek kedveznek. A kisbirtokokon kevésbé alkalmazott 
változatos vetésforgók ugyancsak az egyoldalú termelésre ve­
zetnek. A takarmánynövények szántója di termesztése ele­
nyésző. A természetes legelő területe csekély, ennélfogva az 
állattenyésztés határozott visszafejlődést mutat.
A talaj művelésre vonatkozólag e területre különösen jel­
lemző sajátságokat tapasztalhatunk. A talajminőség a szán­
tás mélysége, valamint a szántások idejének megválasztása 
szoros kapcsolatban van egymással és ez a kii önböző talaj­
féleségek megmunkálásában is kifejezésre jut. A Maros-men­
ti ú. n. „szurkos" talajt csak akkor művelik, ha felfogható 
víztartalmának felét elveszti. Ha sokkal több nedvességet 
tartalmaz „sznlonnásodik“ miáltal egy helytelen időben vég­
zett talajműveléssel elrontható. A búzatermő szikestalajokat 
csak sekélyen szántják fel, mert ez egyrészt elegendő a bú­
zának, de a főoka az. hogy a talaj legfelső rétege már sokkal 
kevesebb sziksót tartalmaz, mert kilúgozódoít, vagy mélyebb­
re került. Ha mélyebben szántanák, a leiszínre hoznák és a 
feltalajt ismét elrontanák.
Belterjes gazdálkodással kellő talaj mű velőssel és trágyá­
zással — eltekintve a kér gazdaságok tói — csak a közép- és 
nagy parasztbirtokokon találkozunk. Ezeken a megfejelő ve­
tésforgók alkalmazásával változatos termelést folytatnak. Jó 
gazdasági eszközöket, használnak. így u talajművelésük meg­
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felelő és ezáltal termésátlagaik is magasabbak. A középbirto­
kokon jelentős az ipari növények termesztése. Itt kell meg­
említenem, hogy a területünkön aránylag sok traktorja van az 
50—60 holdas gazdáknak, sőt olyanoknak is, akiknek föld­
jük mór nincs. Ez utóbbiak hitelbe vásárolták a traktort, 
majd a gabonaárak csökkenése következtében fizetési köte­
lezettségeiknek nem tudtak eleget tenni, földjeiket elárverez­
ték. (1932-es gazadsági válság ideje.) Ezek ma bérszántást 
végeznek.
A szántóföldek területének legnagyobbrészét a búza ve­
tések foglalják el. A búza jóminőségű, mindenkor meghalad­
ja a 80 kg hl súlyt. Jelentősebb mennyiségű árpát és zabot csak 
a nagyobb gazdaságokban termelnek. A búza vetésterületével 
kb. megegyezik a tengeri termesztési területe. A tengeri gyak­
ran szenved a nyári szárazságtól, ezért termésátlagai az idő­
járási viszonyok szerint változók. A burgonya vetésterületei 
a tengeriéhez viszonyítva elenyészőek. A talaj lúgos kémiai 
összetétele nem kedvez a burgonya termesztésnek. így csak a 
házi szükségletre elegendő mennyiséget termelnek. A kender, 
a cukorrépa és a takarmánynövények termesztési területe 
újabban fokozatosan emelkedik. A takarmánynövények kö­
zül lucernát és takarmányrépát főterménynek, néhol a mo­
hári mint másodterményt termesztik.
A rétek és legelők, községeink határában általában gyen­
ge minőségű fiivet szolgáltatnak. A legelők legnagyobb része 
szikes; a nyár folyamán a Hí alig fejlődik rajtuk, vagy ép­
penséggel kiszárad. Jobbminőségű kaszálókat szolgáltatnak: 
a marosi és tiszai töltésoldalak, a belvízi levezető árkok. A 
parcellázásokkal és a legelők feltörésével a kaszáló és legelő­
területek állandóan fogynak. Az így beálló takarmányhiá­
nyok pótlására a szántóföldi takarmánynövények termeszté­
sét kellene jobban felkarolni.
Az utóbbi évtizedekben mind jelen tősebbé válik a kert­
gazdálkodás. A kedvező talajviszonyok, a meleg kora tavaszi 
időjárás, a nagyváros közelsége, a kedvező piac nagy fejlő­
dési lehetőségeket rejt magában. A korai zöldségfélék sza­
badföldi termelése megfelelő időjánás esetén 8— 10 nappal 
megelőzi Nagykőrös és Bu da pest-környéke termelvényét. így
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a magas szállítási költségek mellett is versenyképes árút szol-
gáltat. 
A kedvező földrajzi adottságok a Tisza—Maros szögének 
legészakibb részén alkalmat adtak az embernek arra, hogy 
a tájat átalakítsa. A faiskolák különböző korú táblái, a zöld 
kertek, a virágzó rózsafák változatossá tették az egyhangú 
tájat. Vízvilágból gyümölcsfatermő világot alkotott az em-
ber. A szántóföldek helyén mindig nagyobbodó területen 
gyümölcsfa, rózsa- és zöldségtermeléssel foglalkoznak. 
A Maros—Tisza szögében a faiskolai kertészet megalapí-
tójának Szögi Benjámin és Horváth István Szeged-alsóvá-
rosi gazdákat tartják. Ők 1890. körül alapították első fais-
kolai telepüket fél kat. holdon. Később Horváth Isiván Sza-
bó Istvánnal társult és a fél-fél holdas parcellákat egyszerre 
tíz holdra emelték fel. E nagyobbarányú telepítés azonoskorú 
az Unghvári-féle telepítésekkel, melyek szintén ötven éves 
raultra tekintenek vissza. 
A XX. század elején a gyümölcsfatermesztés nagyobb 
lendületű lett, miután mindtöbben felismerték a talaj kivá-
lóságát és a jó éghajlatot, mely a facsemetéknek különösen 
kedvez. Az úttörőknek mind több követője akadt, akik kö-
k'efi Marosmeder. 
zül ma néhányan nagy vagyonra tettek szert és hatalmas fa-
iskolai telepek tulajdonosai. 1905 után Demeter Ferenc, íjiajd 
Sándor János. Hoffmann Ferenc. Zsembery Károly voltak a 
faiskolák nagy fejlesztői.'10 
5 0 Demeter Ferenc cs Hoffmann. Ferenc szóbeli közlése alapján.; 
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A talaj gyümölcstermesztésre való alkalmasságát a két 
folyó hori adókénak tulajdonítják. Különösen a Maros horla- 
déka kiváló. A Maros árterületén termett gyümölcsfa gyors 
fejlődésű hízott és mégis erős, sűrű sejtszövetű, ugyan­
akkor bármelyik gyengébb, laza talajon termelt fa szö­
vetével egyenlő értékű. (Demeter Ferenc.) A XX. század 
elején sokat szállítottak Németországba. Az 1910-es években 
Romániába szállítottak sok gyümölcsfát. Később az egyre 
növekvő belföldi fogyasztás mellett külföldre keveset szál­
lítottak. 1930 után a termelés ismét nagy fejlődésnek indult. 
1931-ben: 112, 31-ben: 118, 32-ben: 137, 33-ban 182, 34-ben: 
256, 35-ben: 164, 36-ban: 104, 37-ben: 119, 38-ban: 128, 39- 
ben: 136 vagon gyümölcsfát szállítottak el Szőregről. Egy 
vasúti kocsiba 2500—3000 fa fér el. így 1934-ben kőzet 
800.000 gyümölcsfát adtak el. Főleg alma, körte, szilva, cse­
resznye és barackfák teermsztésével foglalkoznak.
Újabban a gyümölcsfaiskolák száma csökkent. Ennek 
az az oka, hogy a kaliforniai pajzstetű fertőzés miatt az 
államilag nem ellenőrzött faiskoláktól a vasúton való szál­
lítás jogát megvonták. A kölcsönös védekezési eljárás miatt 
sok önálló kisfaiskolás áttért a rózsa, vagy zöldségtermesztés­
re, esetleg ismét nagyobb faiskolai vállalkozó munkása lett- 
Néhány évvel ezelőtt még sok munkás néhány" D-öl földjén 
már csemetéket nevelt és azokat önállóan értékesítette. Ke­
vésbé fajtaazonos gyümölcsöt termő fák árúsításával Sző- 
reg és Üj-Szeged jó hírnevét csorbították. Ma a ható-ágok 
ellenőrzésével igyekeznek a jó hirnevet visszaállítani.
A rózsatermesztés az 1900-as évek elején indult meg Sza­
bó István, Horváth István, Demeter Ferencen kívül Szeles 
Ambrus voltak az úttörők. Demeter Ferenc 1905-ben fél kát. 
holdon kezdett el rózsát termelni és naponta száz aranyko­
rona értékben szállította Budapestre. 1910-ben már 10 hol­
don termel és évente 450.000 drb-t szállított eJ. A róz^ater- 
melése a háború utáni években esőkként, de az 1930-as évek­
től ismét fejlődésnek indult. Szőregről 1928-ban 6, 1929-ben 
101, 1930-ban 70, 1931-ben 72, 1932-ben 86, 1933-ban 71, 1934- 
ben 135, 1935-ben 85, 1936-ban 90, 1937-ben 102, 1938-ban 
95, 1939-ben 85 vagon rózsát szállítottak Budapestre. A him- 
bókorábau leszedett rózsákat lapos, téglalap alakú kosarak-
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ba rakják és hogy a kinyílást megakadályozzák a szárakar 
jegelik. Ugyanígy jéggel hűtve szállítják a vagonokban is.
A salátatermesztés Szoreg. Deszk, és Üjszeutiván körhyé- 
kén jelentős. Az utóbbi években már a nagykőrösi salátának 
is erős versenytársa lett. Mint korai termény korán hoz jö- 
delmet, a talajt jó .állapotban hagyja, utánna a szántófölde­
ken tengeri, a konyhakertekben valamennyi kései vetésű nö­
vény termeszthető. Ez utóbbi lehetőség miatt kisebb kertészek 
különösen kedvelik termesztését. A saláta legnagyobbrésze 
Budapestre kerül, de kevés Becsbe is eljut.
A zöldborsó, répa, korai burgonya termesztése ugyan­
csak nagy' fejlődés előtt áll. A deszki sárgadinnye, a szegedi 
piacok kedvelt csemegéje.
A Kiszombor környéki hagymatermesztés, melyet még a 
Makó környéki termesztési területhez számítanak országos 
hírű. A rendkívül''tápdús talaj, a kedvező éghajlat sajátos 
hagymatermesztési területté alakította. Két-három kát. hoki 
terület egy-egy család teljes munkaerejét igényli és a meg­
élhetését biztosítja. Ahol a talaj a hagyrmának megfelel, ott 
csaknem kizárólag ennek a termelésével foglalkoznak s csu­
pán a talajuntság elkerülése céljából váltják kétévente bú­
zával. Sok nagybirtokos is szívesen adja bérbe földjét hagy­
matermelésre, mert a hagyma után a talaj kitűnő állapotban 
marad vissza és utána jó gabonatermés várható.
Fellendülőben van a gyümölcstermesztés is. Az aránylag 
magas tisztajövedelem, a könnyű értékesítési lehetőségek 
buzdítólag hatnak a gazdákra és újabb telepítésekkel 
emelik a gyümölcsfák állományát. Az ártéri talajok különö­
sen a szilva és az ahna termesztésének kedveznek. Ezek mel­
lett jelentős a kajszibarack, cseresznye, meggy, őszibarack, 
és a körte termesztése. A gyümölcsfák ápolása teri;n fejlő­
dés tapasztalható. A gazdák belátják, hogy a helyesen ke­
zelt fa többet és főleg jobbat terem, így a jövedelmük is fo­
kozható. A gyümölcs szedését, osztályozását mindtöbben 
szakszerűen a piac kívánalmainak megfelelően végzik, mert 
belátják, hogy az osztályozott, törődésmentes árú könnyen 
és jól értékesíthető. A termelt gyümölcs a helyi fogyasztás 
kielégítése mellett a szegedi piacokon értékesül. A gyümölcs-
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fák egyrészt* zári gyümölcsösöklien, másrészt a háztelek foly­
tatásban lévő keretekben foglal helyet.
A gyümölcsfaállomány 1935-ben a következő volt: 
alma 18024, körte 12186, birs 3994, naspolya 1114t, 
cseresznye 12630. meggy 12680, kajszibarack 21011, őszi­
barack 8300, szilva 40329, ringló 1938, dió 5542, egyelt 
10021. összesen: 147.850 drb.
A szöllő termesztése területünkön nem jelentős. A talajt 
más növények termelésével jövedelmezőbben kihasználjál?, 
másrészt a talaj sem kedvez a szöllőnek. A termelt szöllő leg­
nagyobb része borszöllő, így export szempontjából nem jön 
számításba. A termelt bor a helyi szükségletet nem fedezi, 
azért jelentős mennyiséget szállítanak a szegedkömyéki bor­
termelő gazdáktól.
Területünkön az alföldi viszonyokat tekintve, jelentő­
sebb összefüggő erdő is van. Nagyobb összefüggő erdőterü­
letet alkot a Deszk és Klárafalva határában el te Ki lő Maros­
ártéri erdőség. Az erdő txílnyomólag a nagybirtokosok kezén 
van és a faanyagát tölgy, bükk, fenyő, fűz, nyár alkotja.
Állattenyésztés.
Az állattenyésztés az utóbbi évtizedekben a nagyobb há­
ziállatok terén határozott visszafejlődést mutat. Főleg a szar­
vasmarha és juhállományban nagy a csökkenés. Ennek az 
okát a nagybirtokok megszűnésében kell keresnünk. A foko­
zatosan megszűnt nagybirtokokon nagyszerű állattenyésztést 
űztek. Ezzel szemben a kisgazdák közül még csak igen keve­
sen vettek tudomást az állattenyésztés nagy jelentőségéről. 
Sok gazdánál még tehén tartással sem találkozunk, holott en­
nek tartása a csalódok élelmezése szempontjából is igen kí­
vánatos lenne. Csupán néhány középbirtokon van számbave- 
hető tehenészet. A tejet Szegeden értékesítik. A teheneket 
nyáron a közlegelőn csak rövid ideig tu,dják tartani, mert a 
nyár derekán a legelő kiszárad és nem nyújt elegendő táplá­
lékot. Főleg magyar piros tarka tehenet tenyésztenek. Kevés 
az erdélyi magyar fajtájú.
. A legnagyobb visszaesés a juhállományban van. A juh­
tenyésztés csaknem kizárólag a nagybirtokok jellemző állat- 
tenyésztési ága volt. Ezek megszűnésével, a legelők feltöré-
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- sével számuk rohamosan csökkent. Ma csak ott tenyésztik, 
ahol az alacsony füvű szikes legelőket más állattal nem lehet 
értékesíteni.
A fogatos munkák elvégzésére csaknem kizárólag a lo­
vat használják. Számuk már hosszú idő óta nem emelkedik, 
sőt inkább itt is csökkenés tapasztalható. A kisgazdák a 
könnyebb magyar lovakat, míg a nagyobb gazdaságok a fél­
nehéz nyugati fajtájú lovakat tartanak. Igavonásra kevés ök­
röt és bivalyt is használunk.
A tengeri termelésének területe a búzáéval csaknem 
egyező és ezzel kapcsolatban jelentősebb sertéstenyésztést 
kellene tapasztalnunk. A termelt tengeri nagyobbrészét el­
szállítják és csak keveset takarmányoznak fel. így nagyobb- 
arányú sertéskivitel sincs. Az ismertetett községek bár nagy­
mennyiségű tengerit termelnek és elsősorban Szegeddel áll­
nak kereskedelmi kapcsolatban, mégis Szeged közellátásában 
területünkről szállított sertések csak 5—8%-ban vesznek 
részt. A sertéstenyésztés nagyobb arányú fejlesztése kívána­
tos volna és a kisebb távolság következtében jobban feltudná 
venni a versenyt Szegedre, Hódmezővásárhely, Orosháza, Me­
zőhegyes környékéről szállított sertésekkel.
A sertésekből, bár a sertésvész időnkénti pusztítása je­
lentősen csökkentette az állományt, a helyi szükségle­
ten felül eladásra is kerül elég jelentős mennyiség. A sertés­
vész megakadályozását célzó védőoltásokat, ma már a leg­
több gazda elvégezteti és így az utóbbi években az elhullá­
sok száma nagymértékben csökkent. A hús és zsírsertések 
mellett, mind jobban tért hódít a keresztezett sertések te­
nyésztése.
A kecskék száma alig számottevő, mindössze 129 db. A 
szerb lakosság általában kedveli a kecskét, de az itt lakó jó­
módú szerbek nem szívesen tartják az őshaza szűkös álla­
potára emlékeztető háziállatot.
Alig akad gazdasszony, aki ne foglalkozna baromfite­
nyésztéssel. A tenyésztett baromfiak nagyrésze elsősorban a 
házi szükségletek kielégítésére szolgál. Tojás, hízott liba és 
kacsa kerül eladásra. Kedvelik a magyar parlagi, kenderma­
gos tyúkokat. A nemesített fajtákat nem tenyésztik. A ta­
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nyáknál a nagy kifutóhelyek, tarlók különösen kedveznek 
a tyúk tartásának. A kacsa, liba tenyésztésének főleg a közsé­
gek szélein fekvő állóvizek kedvezőek. A fehér magyar ka­
csát és a nemesített fehér magyar ludat tartják nagy szám­
ban.
A pulykatenyésztés nagyobb felkarolást érdemelne. A 
mesterséges keltetés nem elterjedt az egész területen, csak 
négy keltetőgép van üzemben.
A méhészet újabban jeleutős foglalkozási ággá válik. A 
méhcsaládok száma rohamos emelkedést mutat. A nyár fo­
lyamán a sok tarló tisztes füve kitűnő méhlegelőt szolgál­
tait. A legelőt a helybeli méhészeken kívül vándorméhészek 
is kihasználják. A pillangós növényekkel bevetett terület és 
a mézelő fák száma aránylag kevés, ennélfogva területünk 
az egész év folyamára nem nyújt zavartalan méhlegelőt. A 
tavaszi szeles időjárás sem kedvez a méhcsaládoknak és így 
gyakran kell alkalmazni serkentő etetést.
Állatállomány:
fcv Szrna rh a Ló Sertés Juh Baromfi Méh
1805 4742 4615 11305 6707
1011 5907 4890 9015 8311
1955 3.503 3766 12032 1310 91640 1031
Ipar, háziipar.
A mezőgazdasági jellegű területünkön csak azok az ipar­
ágak fejlődtek, melyeknek a nyersanyagaik adva voltak. Ma 
az iparágak közül csak azok nevezetesebbek, melyek hivat­
va vannak a mezőgazdasági népesség szükségletének kielégí­
tésére. Jelentősebb ipar azonban nem fejlődött ki. mert a la­
kosság jelentékeny része Szegedről szerzi be az ipari szük­
ségletét. A helyi szükségletek kielégítését szolgáló kisiparo­
sok nagyrésze segéd nélkül, vagy egy-két segéddel dolgozik. 
A kisteljesítményű gőz, motor és szélmalmok csak a helyi 
szükségletek kielégítésére végeznek őrléseket és darálásokat.
Nagyobb gyári üzem van Szőregen „Szőregi Petróleum 
Finomító Rt.*' telepe, mely a Romániából érkező kőolaj fi­
nomításával foglalkozik. Termékeit az ország különböző
helyére szállítják. Területünk másik jelentős gyára az új­
szeged! „Magyar Kender- és Lenipar Rt.“, mely az utóbbi 
években nagy fejlődést mutat. Gyártmányai a külföldi pia­
cokon is ismertek. A Tiszán érkező faszállítmányokat a ti- 
szaparti fűrésztelepek dolgozzák fel. Gyártmányainkkal fő­
leg a Duna—Tisza-köz községeit látják el. A fűrészelt fa­
árúk egyrészét vasúton, nagyobbrészét teherautón szállítják 
az említett községekbe. Az agyagipar fejlett. Három tégla­
gyár ad még az előbbi gyárakon kívül sok munkaalkalmat 
területünk munkás lakosságának. Készítményeiket a távo­
labbi megyékben is felhasználják. A múltban híres újsze­
gedi hajógyárak nincsennek meg. Pedig a múlt század köze­
pén itt készültek Magyarország legszebb és legnagyobb ha­
jói.
A természetadta nyersanyagok sokoldalú háziipur kifej­
lődését tették lehetővé. A magyar lakosság körében elterjedt 
a fűzvesszőből kosár, kocsioldal, borítókas készítése. A fűz­
szedést nyáron és ősszel végzik. A nyári szedés alkalmával a 
vékony hajtásokat vágják le és azokat héjuktól megfosztva 
szárítják. Ebből készülnek a finomabb fehér, és festett kosa­
rak. Az ősszel szedett hajtások erősebbek, héjukat ,.nem ad­
ják fel“ ezekből nagyobb kosarakat és kocsioldalakat készí­
tik. Nagymennyiségű fűzvesszőt fonnak még a Maros part­
jának védelmére is. Kender és len házi feldolgozásával főleg 
a szerb lakosság foglalkozik. Maguk készítik fehérneműiket, 
térítőikét, pokrócukat. Különösen díszes a  fonott, kötött és 
hímzett kézimunkájuk. Gyakori háziipari foglalkozás még 
a tengeri földek szélén termesztett cirkot feldolgozó seprőkö­
tés. Néhányan gyékényből szatyrot, kosarat és gyékénypony­
vát készítenek.
A háziipar termékei nagyobbrészben a lakosság helyi 
szükségletének a kielégítésére szolgálnak. A kosarak egyré­
szét a szegedi vásárokon értékesítik. A szerbek művészi té­
rítőkét az ország nagyobb városaiban értékesítik. Pok­
rócaik tartósak, melegek, azért a magyar gazdák is 
szívesen vásárolják. A háziipari munkák nagyrészét a tél 
folyamán a mezőgazdasági munkák szünetelése alatt végzik.
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Kereskedelem.
A túlnyomó agrár népesség főleg a mezőgazdasági termé­
kek értékesítésével vonja he magát a kereskedelmi forga­
lomba. Területünkön legrégebben Újszeged kapott országos 
és hetivásárokra engedélyt.60 Ma már nincs vására, sem piaca. 
Természetszerűleg legélénkebb a gabonakereskedelem. A 
terménykereskedők a felvásárolt gabonát kocsin és vasúton 
szállítják Szegedre, ahol behajózzák. A kendert az újszegedi 
és a nagylaki kendergyár dolgozza fel. A faiskolák termel- 
vényeit vasúton és kocsival szállítják el. A sertésfelesleget a 
szegedi kereskedők vásárolják, a baromfit a Hangya export 
telepe. Jó kereseti forrás a Maros homokjának kitermelése. 
A bárkában Szegedre szállított homokot jó áron értékesítik.
A helyi kiskereskedelmet a szatócsüzletek és a Hangya 
fióküzletei bonyolítják le. Nagyon fontos tény e táj kereske­
delmi életében Szeged közelsége. Az egész terület úgyszólván 
teljesen Szeged kereskedelmi vonzáskörébe tartozik. Idehoz­
zák termelvényeiket eladni s az itteni piacokon, vásárokon 
szerzi be a lakosság a ruházati és egyéb szükségleti cikkeit 
(gazdasági eszközök, szerszámok, stb.).
A területről beszállított termelvények az ú. n. „makai pia- 
cot“ alakították ki, melyet Szegeden a Rudolf-téren kétszer he­
tenként a hetipiacot megelőző délután tartanak. A kereskedők 
legnagyobbrésze Szegeden szerzi be árúit. A terület keleti 
része már Makó kereskedelmi vonzáskörébe tartozik. A sze. 
gedi vám a szabadforgalmat megakasztja, emiatt sokan árúi­
kat már a város előtt a Szőregi úton zugforgalomban értéke­
sítik.
Közlekedés.
A területek természetes gazdasági és kereskedelmi fejlő­
désében döntő szerepe van a jó közlekedési viszonynak. Te­
rületünk községei Szeged és Makó felé jó összeköttetésűek, 
de a déli határhoz közel fekvő községeket hátrányosan érinti 
a trianoni határ, mely a közlekedést dél felé gátolja és így
60
zéke.
loroE'ál vm. t. 246. Illésy János dr.: Vásárszabadahnak jegy
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csak észak felé van zavartalan forgalmi kapcsolatuk. A terü-
leten áthúzódó országút hálózatának két csomópontja van. 
A Szeged felől délkeletnek haladó országút Szőregen három 
irányban ágazik el: Üjszentiván, Kübekháza és Deszk—Kis-
zombor felé. Az Üjszentivánról továbbhaladó országút Gyá-
lán és Ókeresztúron át Törökkanizsával kötötte össze terü-
letünket. — Kiszombornál az országút ismét három irányban 
elágazik: Makó, Nagyszcntmiklós és Óbéba felé. A mellékelt 
térkép alapján megállapítható, hogy a terület Szeged felé 
jól feltárt, de dél felé is élénk kapcsolatai lehetnének. 
Az országutak a helyi viszonyoknak megfelelnek, lcgna-
gyobbrészben az ú. n. „makadám " hurkolatúak. 
A mindennapi közlekedés eszköze a lóvoníatású köny-
nyű kocsi. Nagyobb gazdaságokban ökörfogatot is használ-
nak a helyi forgalom lebonyolítására. Újabban mindjobban 
terjed a kerékpárral való közlekedés. Munkahelyekre, szán-
tóföldekre, városba sokan kerékpáron mennek. Másrészt a 
termelvényeknek Szegedre való szállításában is fontos esz-
köz. Pl. tej, zöldség, gyümölcs, virág. 
A helybeli forgalmat lebonyolító utak nem kiépítettek. 
A nyári szárazság idején kőkemények, de az őszi esőzések 3 
a tél folyamán átnedvesednek, beléjük a kocsikerék mély ba-
rázdát vá j és így alig járhatók. A határok dülőútjai még 
rosszabbak, de megjavításukra ma még gondolni sem lehet, 
L utiiul, J.uoíviI, 5. «Ijiríuáü rauúj , *t. ojájoárccJii j-júúí -T 
A Maros—Tisza szöge úthálózata. 
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hiszen a községek utcáinak burkolásaihoz sincsen elég anya­
gi fedezet.
Az országúton Szeged város autóbusz járatokat tart fenn. 
A napi háromszori autóbuszjáratok összforgalma kb. heti 
900—950 utas.
A vasútközlekeclés a háború előtt igen jelentős vo!t. Ke­
resztül haladt itt a nagy forgalmú Szeged—temesvári-főútvo­
nal. A mai vasútközlekedési a MÁV két vonala és a Sz. Cs. V. 
bonyolítja le. A MAY vonala Szőregen elágazva' egyik ág Tö- 
rökkanizsa—Zenta felé halad. A másik Nagykikinda, Zsom­
bolya. Temesvár felé. A Sz. C'S. \. vonala Sző reg, Deszk, Kis* 
zomhoron át Makóval köt össze.
Közlekedés szempontjából egykor fontos volt a Maros. 
Ma csaknem minden jelentőségét elvesztette. ,,A múltban e 
fontos közlekedési úton kincstári és magán hajók sűrűn jár­
tak. A gabonát a külön e célra készített hajókon szállították.'* 
„A felfeléhaladó hajót lovak vonttaták. a folyó partján von­
tató útak voltak. A víziót forgalma a környék benépesedésé- 
vel, párhuzamosan állandóan növekedett: az átvonuló hajók 
a part mentén kereskedést is folytattak, egyes községek a 
part mentén tartották vásáraikat.**61 Jelenleg csak a homo­
kot és gabonát szállító laposfenekű bárkák közlekednek a 
Maroson. 'Tavasztól késő őszig a homokszállító bárkákat dcsz- 
ki gazdák lovai vontatják a Tiszáig. Innen a Tisza sodra szál­
lítja a kirakodóhelyig. Az egykor fontos víziútból egy hatal­
mas választófal lett a két parton lévő terület között. A ví­
ziót jelentőségét a szabályozás következtében gyakran be­
következő alacsony vízállással, továbbá az országutak és 
vasutak kiépítésével vesztette el. A Marostól északra és dél­
re levő területeket egy híd köti össze. A Tisza állandóbb 
vízállásával hajózásra alkalmas és jelentős nemzetközi for­
galmat bonyolít le. T erületünket Szegeddel egy közúti és egy 
vasúti híd köti össze.
61 Tiperjessy K,: Politikai és gazdasági elemek a Maira* folyó 




A társadalmi élet alacsony színvonalon áll. Okait a múlt­
ba visszamenőleg kell keresnünk. A faji és vallási megosz­
lás elkülönítette az embereket. Mereven elzárkóztak egymás­
tól és inkább szőkébb körű családi, mint társadalmi életet 
éltek. A társadalmi rétegződést jól megtaláljuk. A csekély- 
s^ámú intelligencia egyrésze a községek közigazgatásában 
vesz részt. Az intelligencia másik részét a beköltözött nyug­
díjasok alkotják. A két réteg a társadalmi élet közös alap­
jait még nem találta meg, mert a belköltözött, hosszúidéig ide­
gennek találja magát és a társadalmi életben nem vesz részt. 
A községekből kinőtt iskolázott társadalmi réteg jelentős, 
mert nagy a szülőföld szeretete. Visszajön a községbe és a 
közügyekkel való foglalkozása közben igyekszik a község 
társadalmi és kulturális életét emelni.
A szellemi pályán élő társadalmi réteg mellett jelentős 
a  módosabb gazdák rétege, akik a községek gazdatársadalmi 
érdekképviseleteinek vezetői, önérzetesek, vagyonukra, ter- 
melvényeikre büszkék, mindenkitől függetlenek, anyagi gónd 
nélkül élnek. E független voltukat a társadalmi és gazdasági 
életben állandóan kimutatják. Ez a réteg az, melyre a leg­
többet hatnak a modem gazdasági irányelvek. Szegedre va­
ló bejárás, a gazdasági kiállításokon való részvétel a gazda­
sági szaklapok olvasása, az újabb termesztési eljárásokra vo­
natkozó ismertetések figyelembevétele jellemzi életüket. 
Egyesületek létrehozói, irányítói és a községek közigazgatási 
életében is jelentős szerepet vállalnak. így értékes rétege te ­
rületünk társadalmának.
Külön csoportba oszthatjuk a földművelő kisgazdákat, 
iparosokat, kereskedőket. A kisgazdaosztályhoz tartoznak a 
szerbek, de teljesen elkülönülten élnek. Az általános jómód 
a törzsökös bennszülött tudatuk, az állandó földszerzési vá­
gyuk különválasztja őket más társadalmi osztályoktól. Fa­
juknak tisztaságát teljesen megőrzik. A magyarékkai való 
összeházasodás igen ritka. Ragaszkodnak fajukhoz azonban 
a más fajúnkat nem gyűlölik. Egyesek túlzó nacionalisták. 
Ezen véleményüket sokszor nem is titkolják. Élénk figy 'k m-
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mel kísérik délebben lakó testvéreiket. A hozzájuk való közel­
ség, számuk kicsinysége, a ma már túlnyomó magyar népi terü­
leten csak fokozza különválásukat, és mint küioruiló sz>ge 
tek akarunk önállóan élni. jdlemzi őket a nagy r-zorga um. 
a kitűnő munkabírás E tekinietben az óhazai szerbektől igen 
különböznek. <tt jói kimutatható a táj hatása az emberre. 
— A nagy vallásosság, mely általában a görögkeleti hitben 
megnyilvánul papjuk (pópájuk) iránti tisztelet, a hagyomá­
nyok megőrzése mély nyomot hagy a nép életében. (A gö­
rögkeleti vallás feltétlenül megköveteli, hogy görögkeietű 
csak hasonló vallásúval házasodjon, illetőleg a nem görög­
kel. a házasság előtt áttérjen. A görögkeleti hitéből kitérőt a 
pópa még utódaira nézve is megátkozza, azért olyan ritka 
még a görög kai. vallásra való áttérés is.)
Az iparosok és kereskedők csekély száma nem alkot ön­
álló osztályt, a kisgazdákkal egycsoportba oszthatók. Nagy­
részük kisebb-nagvobb földbirtokkal is rendelkezik és az ipa­
ri főfoglalkozás mellett nyáron földműveléssel is foglalkoz­
nak. Aránylag sokszor gyengébben állnak a kisgazdaosztály­
nál. de mostohább viszonyaik ellenére a kultúra fejlesztésé­
ben nagyobb áldozatkészséget mutatnak. A szakmájukl>an 
kevésbbé képzettek, önálló egyesületekkel nem rendelkez­
nek és így határozott iparosélet nincs.
Hatalmas, egyöntetű társadalmi csoportot alkotnak a 
napszámosok. Nagyrészük volt uradalmi cseléd, törpebirto­
kos. A többi társadalmi osztályból teljesen különváltau él­
nek. Életszintjük emelésére, műveltségük fokozására és az ál­
talános felemelkedésre nem is gondolhatnak. Kizárólag két 
kezük munkájából élnek és az időjárás szeszélyének a ter­
mések ingadozásának a dolgoztató gazdák kívánságainak sza­
bad prédá jául szolgálnak. Sokan régen uradalmi béresek voltak, 
ma visszasiratják a régi állapotokat. Az átmenet nélküli válto­
zás az önálló gondolkozásra való késztetés egyeseknekHúlgyora 
volt. Nem értették meg az idők szavát s így részükre ez nem 
felszabadulás, inkább mélyebbre süllyedés lett. Kevesen szok­
ták meg az önálló, állandó szorgalmas munkát. Az új rendbe 
nehezen illeszkednek be. Az uradalmi nagybirtokokon ráér­
tek. amit ma nem végeztek el, az maradt holnapra. Mindegy 
volt „ha esik. ha fúj“, a kommenció járt. Sajnos a munkásak
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egyrészének e tulajdonsága még ma is megvan és csak az 
idegenből jött, szorgalmasabb munkás élő példája fogja azt 
jelentékenyebben megváltoztatni. Általában a nyűgöd Iság 
jellemzi őket politikai téren is, de jobb jövőjük reményében 
könnyen hajlanak üres szónoklatokra és gyakran ál'nak az 
ellenzéki politikai pártok szolgálatába. Volt közöttük sok 
szoc. dem., nyilas érzelmű, de a választási harcok után min­
den utóhatás nélkül tértek vissza ősi gondolkozásmódjukhoz.
E túlnyomóan magyarfajta társadalmi réteg felemelése, a 
mai kor követelményeinek megfelelő világnézet kialakítása 
egyik legfontasabb társadalmi problémája terii'eiünknek. 
Szabadságával élni tudó, új szorgalmas munkájú magyar 
nemzedék kialakítása az értelmiségi rétegnek egyik legfonto­
sabb feladatává kell, hogy váljon. Ma még kevés kivételtől 
eltekintve nem állnak hivatásuk magaslatán és az alacso­
nyabb társadalmi osztályok felemelésével nem foglalkoznak. 
Mentségükre szolgál a nép zárkózottsága és bizalmatlansága. 
Nehéz a lelkükhöz hozzáférni és gyakran a legjobbszánóékú 
közeledést is félremagyarázzák. Mélységes emberismerettel a 
bizalmatlanság feloldható és ilyenkor könnyen vezethetők. A 
jónak vált útmutatásokat követik.
' A különböző nemzetiségekhez való tartozás a magyarok", 
németek és szerbek között nem teremt éles ellentétet. Az össz­
hangot mindjobban elősegíti a magyar nyelv általános hasz­
nálata a társadalmi és gazdasági érintkezésben. A lakosság 
csaknem 100%-ban beszéli a magyar nyelvet. A nemzetisé­
gek családi körükben igyekeznek anyanyelvi sajátságaikat 
megtartani, de a külső érintkezésben a magyar nyelvet fo­
gadják el a nemzetiségek is. A magyarnyelv ismeretét már 
az idősebbek is nélkülözhetetlennek tartják. Az egyesületek 
magyar nyelven tartják gyűléseiket, a közigazgatás kizáró­
lag magyar, a kultúrális gócpontokkal való érintkezéshez, ke­




Az egyesületi élet szűk keretek között működik. A szel­
lemi műveltség tekintetében területünk jelentékeny részére 
az elmaradottság' nyomta rá a bélyegét. Szőreg. Kiszombor 
fejlődő egyesületi életével szemben az egyesületek alig ké­
pesek fenntartani magukat. Kivételt képeznek a felekezeti 
alapon álló legény- és leányegyletek, a Katolikus Férfiak Szö­
vetsége. Ez utóbbi egyesületek vezetői a plébánosok, ak'k 
igyekeznek a községek társadalmát osztálykülönbs 'g nélkül 
egy szorosabb közösségbe hozni. Működnek még a gazdatár­
sadalmat összefogó gazdakörök, szélesebbkörű kultúregyle- 
tek, sportkörök és a vegyeslakosságú községekben faji kü­
lönbségre való tekintet nélkül működő íi. n. Polgári Körök. 
Az egyesületek gyakran tartanak kulturális és vallásos tár­
gyú előadásokat, ezek mellett mulatságok, táncestélyek ren­
dezésén tevékenykednek. Megfelelő anyagi fedezet híjján 
könyvtáraik kevéssé felszereltek és így nem tudják szolgálni 
igazi céljukat: a felnőttek továbbképzését.
Ma már az ország egész területén egységesen vezetett !e- 
venteintézménv, felekezeti és nemzetiségi megkülönböztetés 
nélkül egy csoportba összefogja az ifjúságot. Szinte minden 
más egyesületet helyettesít kulturális munkájával, katonás, 
nevelésével, s így igen jótékonyan hat az ifjúságra.
A népművelési előadásoknak látogatottsága fokozatosan 
emelkedik. A gazdatársadalmat érdeklő problémákat szíve­
sen hallgatják. Az előadók legnagyobb része a helyi értel­
miségből kerül ki, de jönnek előadók Szegedről is.
Folyóiratok és újságok közül a Szegeden megjelenő politi­
kai napilapok és néhány budapesti politikai napilap és folyó­
irat íiz elterjedt. A gazdakörökben a gazdasági lapok járnak: 
„Növényvédelem*1, „Kertészet", „Zöldmező". A nagyobb birto­
kosoknál a „Köztelek" található meg. A kultúra terjesztésének 
szolgálatában álló rádiók száma rohamosan emelkedik. A va­
sárnap délutáni rádiós gazdasági előadásoknak sok gazda ál­
landó hallgatójává vált.
A vallásos élet terén bizonyos elmélyülési tapasztalni, 
de még sok követelmény maradt hátra. A sokat szenvedők 
jobban keresik az Istenhez való közelséget, mások közönyös-
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ségbo esnek. A jó módban élők szokásból teljesítik vallási 
kötelességeiket. A szegényebb néposztály egyrésze hétköznap 
másnak dolgozik és vasárnap otthonában végzi munkáját. Fog­
lalatoskodnak a konyhakertben, a házat javítják, háziipart űz­
nek és így számukra a vasárnapi istentisztelet gyakran elma­
rad. A belső vallásos érzület az idősebb asszonyoknál van 
meg. Ők hétköznap is járnak templomba. Igyekeznek a fia­
talságot mélyebb vallásosságra nevelni, de kevés eredményt 
érnek el. A családi életet a mélyebb vallásosság nem jellem­
zi. A gyermekeket az iskolában kötelezik a templom sűrűbb 
látogatására, de a kényszer megszűnése után a feloldódó ifjú 
és hajadon vallásilag közömbössé válik. Mélyebb vallásos ér­
zület jellemzi a görög keleti szerb lakosságot. Vallási hagyo­
mányaikat tisztelik, a vasárnapi templombajárás általánosabb, 
mint a kát. magyar lakosságé. Különösen szigorúan megtart­
ják a pénteki, valamint a karácsonyi és húsvételőtti böjtöket. 
Ilyenkor csak főzelékkel és siiltkrumplival táplálkoznak.62 A 
német lakosság a búcsúk alkalmával ad kifejezést mélyebb 
vallásos érzületéről.
Az egyházi élei a középkorig vezethető vissza. A IV. 
Béla idejéből származó történeti emlék említi először a sző- 
regi apátságot.63 Ennek elpusztulása után helyén a XIV. sa.- 
ban új templom és plébánia épült. A szőregi plébánia Reisner 
szerint a romokban heverő monostorból lett újjá építve és 
toronnyal ellátva. Később az egész templomot nagykiterjedés­
ben kőfallal vették körül.64 A török idők alatt a temp'om el­
pusztult, majd a törökök kiűzése után a szerb határőrök a 
régi templomromokból összehordott anyagból új templomot 
építettek. Ott, ahol a szerb kisebbség él, a gör. kel. templo­
mok a legrégebbiek. A szerbek ugyanis a törökök kiűzése 
után mint fentebb láttuk, elsőknek telepedtek meg e terüle­
ten. Templomuk Szőregen 1785-ben épült. A kát. csak 1816- 
ban.65 Deszken hasonlóan előbb, már 1859-ben épült gör. kel. 
templom. A kát. templom 1904-ben épült fel.66 Üjszentivánon
Toronlál vm. tört. lt>2.
Heisner: i. ni. IV. 225.
Torontál vm. tört. lltí.
Torontál vm. tört. 1131.
66 Torontál vm. tört. 43.
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hosszú ideig csak gör. kel. templom volt. A katolikusoknak 
ma is csak imaházuk van. A színmagyar lakasságú Kiszom- 
bor templomának szentélye még a középkorból való. Több­
ször. átépítették és a jelenlegi alakját 1910-ben kapta.67 Új­
szegeden, Ószentivánon és Kiibekházán van még róm. kát. 
plébánia. A róm. kát. plébániák a Csanádi egyházmegyéhez 
tartoznak. '
A népoktatás az utóbbi évtizedekben örvendetes fejlődést 
mutat. Az oktatásban állami, községi és felekezeti iskolák 
vesznek részt. Az iskoláztatást a huszas években nagy szám­
ban létesített külterületi iskolákkal, a legszélesebb körre le­
hetővé tették. Addig a tanyavilág iskoláztatásának h ánya 
yolt az egyik legnagyobb akadálya az alföld kulturális fej­
lődésének. Minden községben van óvoda és úgy a bel, mint 
a külterületen népiskola és gazdasági továbbképző népiskola­
Közép- és középfokú iskolák Újszegedtől eltekintve nincse­
nek. A középiskolák elvégzésére a tanulók egyrésze Szegedre, 
másrésze Makóra jár. Szeged és Makó közelsége, a jó köz­
lekedés a tanulók legnagyobbrészének a bejárást tette lehe­
tővé.
A terület többi részétől lényegesen különböző Újszeged 
iskoláival külön kell foglalkoznom. Itt a Kát. Iskolanővérek 
vezetése alatt álló óvoda, napköziotthon, községi elemi iskola 
van. Az Üjszegedi Kir. Kát. Tanítóképző, a csonkaország déli 
részének legfontosabb tanítóképzője mindenkor hivatása ma­
gaslatán állt. A tanítóképzővel kapcsolatos népiskola szintén 
igen fontos népoktatási szerv. Ugyancsak Újszegeden van a 
M. Kir. Ápoló- és Védőnőképző Intézet, melyet a belügyi tár­
ca létesített 1936-ban az akkor már Budapesten meglévő in­
tézmény mintájára. Az innen évente kikerülő zöldkeresztes 
nővérek a magyar egészségügy fejlesztése és a gyermekha­
landóság csökkentése érdekében végeznek óriási nemzetmen­
tő munkát.
Az alföldi és főként a közvetlen környék, tehát őrüle­
tünk mezőgazdasági kultúrája szempontjából igen fontos in­
tézmény az Újszegeden elhelyezett M. Kir. Alföldi Mezőgaz­
dasági Kísérleti Állomás. Ezen intézmény a Földművelésügyi
•ír Torontát vni. tört. (J8.
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Minisztérium felügyelete alatt áll. Különböző szakcsoportjai, 
val a mezőgazdasági termelés valamennyi ágának irányítását, 
javítását felöleli. Az Alföldi Mezőgazdasági Kísérleti Állomás 
keretében működik az országos paprikaminősítő és talajvizs-
gáló állomás. A Horthy Miklós Tudományegyetemhez tarto-
zó egyetemi füvészkert, melynek célja úgy a hazai, mint az 
idegen növényflórák megismertetése a botanika iránt érdek-
lődőkkel ugyancsak Újszegeden foglal helyet. 
S 
Egészségügy. 
A lakosság hosszú időn át kultúrális elmaradottságban 
volt és ez az egészségügyi viszonyokra is rányomta bélyegét. 
Egyrészt a szegénység, másrészt a rossz lakás sok betegség 
csíráit hordozta magában. Járványos betegségek ritkán for-
dultak elő" Legutoljára 1937-ben észleltek hastífuszt, de ek-
kor az egész területen elrendelték a lakosság védőoltását és 
azóta a betegség nem mutatkozott. A tüdővész, mint legsú-
lyosabb népbetegség még mindég nagy számban szedi áldo-
zatait területünkön is. Érdekes összehasonlítást tehetünk a 
halálozási arányszám tekintetében, a jobbmodú és a szegény 
lakosságú községek között. A jómódú Kisgomborban 1920— 
1930 közötti átlagban 1000 lakosra évi átlagban 1.91 tüdővé-
szes haláleset történt. Szőregen 2.72, Kübekházán 2.78. Desz-
ken 3.15. A közegészségügy ellátásában a községi és köror-
vosok mellett védőnők és szülésznők vesznek részt. Sajnos az 
orvosok száma meg mindég igen kevés. Hiba az is. hogy a 
nép nagyrésze csak súlyosabb esetekben fordul orvoshoz 
Operációs eljárásoknál a szegedi klinikákat veszik igénybe. 
Különben az egyetemi klinikák jótékonyegészségügyi hatása 
érezhető területünk egészségügyi viszonyainak alakulásában 
Főként a balesetekkel súlyosabb természetű operációkat 
igénylő betegségekkel kapcsolatos halálesetek számának c ök 
kentésében mutatkozik. 
Az anya és esecsemővédelmet az Országos Sstefánia Szö-
vetség helyi tagozatai végzik. A tagozatok a községekben, 
részben önállóak, másrészt a szomszéd községekkel közösek. 
A múltban tapasztalható magas gyermekhalandóság a Stefá-
nia Szövetség működése óta rohamos csökkenést mutat. A 
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földműves lakosság nem gondozza megfelelően gyermekéi. A 
gyermekhalandóság a nagyoaládokbau gyakori, ennek okát 
abban is látom, hogy a gyermeket csak akkor szeretik, ha 
már dolgozni tud. A legnagyobb hiba a rendszertelen táplá­
lással függ össze, aminek a következménye a gyakori gyo­
mor- és bélhurnt.
Az egészségügyet szolgálja még területünkön a Diszken 
lévő Állami Szent Imre Gyermekszanatórium, melyet az ál­
lam 1930-ban báró Gerliczvtől megvett 13 holdas parkban 
épített kastélyban rendeztek b.. Állandóan 70—80 tüdővészre 
hajlamos, de nem fertőzött 4—15 éves gyermek részesül itt 
gondozásban és nevelésben. A beutalást az állami gyermek - 
menhely végzi és a gyermekek 3—18 hónapig tartó tartózko­
dás alatt nyernek gyógyulást. Az egészségügyi céljait szol­
gálja még az Állami Gyermekmenhely, az Országos Gyer­
mekvédő Liga Intézete és az Állami Vakok Intézete. Mind­
három intézmény Tószegeden van.
Ezzel dolgozatom végére értem. Igyekeztem bemutatni a 
táj eredeti képét, majd az őstájból kialakult kultórtájat. Lát­
tuk, hogyan alakította át a honfoglaló magyarság, de láttuk 
azt is, hogyan pusztult el a török uralom alatt. Megismeri ük 
a délvidéki telepítési politikát, a magyar faj teljes háttérbe 
szorítását, de láttuk azt is, hogy ősi erejénél, szívósságánál és 
türelmességénél fogva hogyan „hódította vissza” az idegen 
népektől az ősi magyar tájat. Ebben jelentős szerepük van 
a közeli városoknak, melyeknek lakói mindig figyelemmel ki­
sérték e tájat és buzdítólag hatottak az ittlévő lakosokra.
Ekkor már fokozott figyelemmel kisérték a földrajzi 
adottságokat. A kedvező éghajlati és talajviszonyokat kiak­
názták. A széleskörű szántóföldi növénytermesztésről áttér­
tek a belterjesebb kertgazdálkodásra. Megalakították a híres 
gyümölcs és kertészeti telepeket és ezzel irányt is mutattak 
a jövő számára.
Mi legyen a jövő feladata? A mezőgazdasági termelés te­
rén ott, ahol a talajviszonyok megengedik, a minél szélesebb 
körű és intenzívebb kertgazdálkodásra való áttérés. A terme­
lés megszervezése, a kereskedelem kiépítése.
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Geographie des T in a — Maros-Winkels
von
Kari Karakasevich
l)ic Grófié Ungarisehe Tieíebcne selz sidi aus grüBereii-klciucren, 
lundschaftlich verschiedencn Gegcndcn mosaikartig zusammen. Die 
Verschiedenheit dór einzelnen elegendőn ist durch den Kintiul! dér 
tinwirkenden Naturfaktoren bedingt.
Audi dér Tisza—Maros-Winkel ist so ciné kicincrc landschaniiohe 
Kintiéit dér Gioüen llngarischen Tiefebene. lm Norden isi dicse Gé­
gém! von dér Maros, im W'eslen von dér Tisza begrenzl, im Síiden 
bildot die Sdieidelinie zwiscihen dem Maros- und deni -Aranka- 
Fluü die Grenze, d. h. liicr verschwindet alliniihlich das charak- 
teristisehe Landseiiul'tsbild dér Gegend, um in diejenige gröfiore Kin­
kéit überzugehen, die mán unler dem Namen Bánát kenni. Zufolgc dér 
jetzigen politischen Zwangsverhiiltnisse kann idi mii- den bis zűr 
Trianonéi- Demarkationslinie reichenden Teil besclireiben. Die GröBe 
diescs Gebietes belengi 21180 km.d. h. Hl.űfiíí Katastral-Joeh. und 
uinschlicfit die Gemarkungen von Újszeged, Szöreg. Deszk, ó- und Uj- 
szeiitiváii. Kübekháza. Klárafalva und Kiszombor. I)a die willkürlich 
gezogcnen politischen Grenzen die von dér Natúr gogebenen Fakto­
ron nidit zu ündern vemögen, ist das landschaniiohe Bild. sowie das 
I-eben dér Gegend natürlicherweise auch jenseits dér einstweiligen 
Grenze das gleiche. Hat maii alsó cinen Kinbliek in das Leben des 
diesseits dér Grenze gelegenen Tciles gewonnen und diesen beschrie-
ben. kann mán _ ohne sich daliéi gewagter Veralgemeinerung schul-
dig zu maciién — behaupten, die gesamte natürliehe Kinheil dar- 
gestellt zu habén, in dérén Bercich aueli das Kőben des Mensohen 
das geliehe r.ein wird. sobald die poiitische Zusammengehörigkeit 
wieder hergestellt ist.
Wie gcsagjt, ist dér Tisza—Mnros-Winkol eine kiéi nerc landschaft- 
lielie Finheit dér Grófién Umsarisehen Tiefeliene. woraus folgt, 
dali es dieselbe geologisehe Vergangcnheit und denselben .geologi- 
schen Bau blesitzt. Nicht nur in dér Gegenwart vvirken die beiden 
Fiüsse Tisza und Maros bcstimmend auf das Bild dér Gegend ein, aueb 
beim Aufliau dér Urlandschaft waren es wichtige Faktorén. Mit ilirci 
Überschwenimtingen, ihren Anschwemmungen, mit dér an Stellederzu- 
rückgobliebenen Wassertiimpcln entstandenen Sumpfvegetation maeh- 
ten sie die Bodenverhíiltnisse, die. Flóra und Fauna abwechslungsreich, 
woz.il dann noeh die eigenartigen klimatischen YerhiiUnisse dér Fbe- 
ne das ilirige beitrugen Aber auch die weiterc Entwickelung. das 
Erschcinen des Mon.seben und damit die Riehtung dér Ausgestallung 
zűr Kutlurlandsehaft síiben bis zu cinem gewissen Masse unterdem 
Einfluü dér Tisza und der Maros. Dicse beiden Fiüsse führten a Is 
natürliehe Verkehrswege die aus Síid und Őst nach dem Ungarischen 
Becken strebenden Menschcn. Die Fiüsse und die sie begleitenden 
Wiitder, Röhrichte. Sümpfe, das angeschwemmte Frdreich botén seit
den altesten Zeiten die besten Möglichkeiten zum Fis eh faiig, zűr Jagd, 
zűr Siedlung (Schutz!), spjfter zűr Landwirtschaft (ausgezeiehrieter 
Bódén!), in neuester Zeit zum Garterohau. So habén die Füi-sse die 
Menschen alsó nicht nur hergeleitet, sondern ihnen indirekt aucli 
zum Lcbensunterhalt verholfen. Daraus erklart es síeli, daB dieses 
Góbiét zu allén Zeiten bewohnt war. Die GroBe Ungarisehe Tiefe<- 
’benc hat wenig solche Gegcnden aufzuweisen, die eine so starke An- 
ziehun-gskraft ausüben.
Auieih die archaolgischcn Ausgrabungen beweisen dureh das 
reiehliche Matériái dicse Behauptung. Die in groBer Zahl zu Tagé 
geförderten priihistorischen und historischen Funde sind Belegc dafür, 
daB sich hier seit dein áltesten Zeiten menschlichc Siedlungen befun- 
den habén. Die Völkcr weehselter. wohl oft auch auf dieseni Gcbiet. 
Eine Kultur baute sich auf der anderen auf, die vorhandenen Erfolge 
benutzend und weiter entwickelnd, so daB die Kulturstufe imnier mehr 
erhöht wurde.
Die priihistorischen Funde, dérén gröfiten Teil das Szegedcr 
Museum, resp. die Univcrsitat ausgraben lieB, sind Beweise, dass 
diese Gegend stets kulturförderndc Faktorén besaB. Aber bis zum 
Erscheinen der Ungarn wirkte bloB die natürliche Kraft der Urge- 
gend auf den Menschen, ein Einwirken des Menschen auf die Eand- 
schaft ist noch nicht bemerkbar. Ein Wandel im Bild der Urland- 
schaft dureh menschliche Arbeit ist erst seit dem Auftreten der Un- 
gam zu erweisen. die Ausgestaltung der Kulturlandschnft beginnt 
erst zu diesem Zeitpunkt.
Nach der Verteilung des Landcs an die einzelnen Stjimme der 
ungarischen Nation beginnt die Gründuug stiindiger Siedlungen. Es 
beginnt der Ackerbau, dureh welchen das Bild der Landscliaft ebeu- 
falls verjindert wurde.
Die altesten Daten stammen aus dem XI. Jahrhundert und er- 
wühnen bereits Szőreg. Daten aus dem Xlfl. Jahrh. berichten schon 
von fünf Ortschaften: Dédenszög, Kiszombor, Ladánv, Szilvaszegfalu 
und Varsánytó. Aus dem XIV. Jahrh. ist auBer vorigen noch Szár­
egyháza .Szentiván, und Szőreg erwiihnt. lm XV. Jahrh. weiters 
Deszk, Klárafalva, Térvárpuszta.
Wie in unserem ganzen Vaterlande, so bedeutete auch hier die 
130 Jahre láng v;ihrendé Tiirkenherrschaft ciné groB e Katastrophe: 
die völlige Vernichtung der bisherigen Erfolge und cinen Rückfall 
von mehreren Jahrhunderten. Dic Zahl der ungarischen Bewohner 
rc.duziert sich dureh dió haufigen Überfálle und Brandscliatzungen 
auf ein Minimum, ja verschwindet ganz, die blöhenden Ortschaften 
stehen entvölkert, was nicht Raub der Flammen und der Verwüs- 
tijng wurde, ist dem Vcrderben preisgegeben,. Djie Gegend nimmt
wieder das abtwechsliupgsreiiche Geprage der Urlandschaft an: ein 
trauriges Bild des Verfalls in kultiirgesehiditlichem Sinne.
Unter der Türkenherrschaft und auch nachher nehmen fremde 
Elemcnte den Platz der ausgerotteten Ungarn ein. Erst erscheinen 
Serben, daren Deutsche (von 1790 an). Die Ansiedlung fretnder Vöt-
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kcrsehaften wurde auch durch die den Ungarn feindlidhe Wiener Po­
lliik begjiiiistigt, ja oragnisiert. So erstiirkte hier, auf altungarischean 
kul turbódén neben der ungarischen und deutschen Revölkerung das 
irredcntistische Serbentum.
i'r .t im XIX. Jahrh. ist ein Wandel zűr Besserung festzustei- 
len, als wiedcr liugarn in dem Tisza—Maros-Winkel angesiedelt wur- 
dcn. Diese Sicd'er warcn gröfitenteils sehr arme Leute, die sich ihren 
Unturhalt als Arbeitcr auf den Groűgrundbesitzen verdienen 
nruUlen. Und doeli waren sie es, die ihren Volkscharakter, ihre alt- 
hcrgcbrachlcn Sitten und Gcbráuche inmitten eincr fremden Bcvolke- 
rung züh festhaltend, mit harter Arbeit Raum gcwinnend, diese Ge- 
gend dem Ungartum zurückeroberten. Ihr kultureller Fortschritt, 
ihre Zunaiune an Zahl setzte sich nacli dem Weltkrieg fórt und aucb 
in dór Gegenwart geht dieser Pro/.eü seincn weiteren Gang. So ist 
lloffnung vorhandcn. dafi die schweren Vcrluste mehrerer Jahrhun- 
derte einmal doch eingebraoht werden.
Aufler den ethncgraphischen VerhalUiissien brachten. Jaucii die 
im XIX. Jahrh. cinsetzenden Wasserregulierungen viel Ánderung ira 
landsdiaftlichen Bild. In den Jahren 1845—72, und dann wieder von 
18SK3 an, wurden die FI uflregulie rangén naeh den Plánén Pál Vásár- 
helyi-s. ausgelührt. Audi die Ableitung dér Binnengewasser begann 
1835. Pás damals ausgestallcte Kanalsystem muűte jedoch infoige 
Trianon im Jahrc 1926 neu geordnet werden. Durch die Regulierung 
dér Fiüsse und die Ableitung dér Binnengewjisser verschwanden die 
uncndlúihen Cbersohwemmung:4gebiete, d?e Sümpfe und die Gumpf- 
vegetation, und es wurden mehr als 10.000 Katastraljoch des bestén 
und fruchtbarstcn Bodens gewonnen, auf welchen nun üppig gedei- 
bende Kulturpflanzen und immer mehr und mehr Obstbaume das 
Auge erfreuen.
Heute findenwir überall saftiggrüne Wiesen, reiche Ackcrfelder, 
hühsche Dörfer mit ihrt'n Akazicn- und Obstbnumen. Das angenehmé 
Grün deir sich an dér Maros und 7 isza hinzichenden, gép fi ceten Wjjl- 
der, hie und da dér blitzende Spiegel dér in den altén Fluflbetten nn- 
gesammelten Gevviisser; fleiűig arbeitende Mensehen in GArten und 
auf den Földem: dies bildet den Ralimén des Bildes, in welchem 
sich auf belobten Land- und EisenbahnstraBeu dér rege Verkehr 
abspiell. '
In solcher Umgetoung lebt hcutc dér Mensch in Ortschaften, die 
z T. nacli den Plánén dér Ingenieure wie Schacbbrette abgestcckt, Z . 
T. nacli altom nngarisehem Muston strahlcnförmig angeordnet sind. 
Blofl Újszeged maciit mit seinem stadtischen Gcprfige, seinem Park, 
seincn grófién Industrieanlagen eine Ausnahme. Tanva-s feinzeln ste- 
hende Gehöfte) sind hier sellen. In dér Bauart ist je nach der Na- 
tionalitüt ein gcwisscr Unterschied bemerkjbar, der sich aber in den 
neuercn Bauten immer mehr verliert.
Die Nationalit-íten sind in folgendem Vcrháltnis vertreten: Un­
garn 20.490 — 90.4 %, Deutsche 1327 — 58% , Serben 711— 3.2%. an- 
dere 132 — 0.6%. Gesamtzahl der BewohneT: 22.660. Koníessionell ge-
hören (iLe Ungarci und Deutsehen gróBten Teils dér römisch katholi- 
schcn Kirrhc an, die Serben sind gTiccbisrh-orientalisrhen Be.ke.nnt- 
nisses.
Die Hauptbeschatligung dér heutigen Bewohnersehaft isi Acker- 
bau. Wiihreud dér Durehsebniü im gan/.en Lande 5b % betrügt. be- 
aebiU’Ugen sich hier (>8 %  dér Bevölkerung mit Landvvirtscliaft (in 
Deszk 76 7 7?). Die Zab! dér Gewerbctreibcndcn erreielit kamu 10%.
Die Grofigrundbesitze sind vcrselrwimden, heute sind 80 %  des 
Bodcns Baucrngüler. und z.war ideaie Kleingrundbesitze von 20—lU) 
•Toeh. Die Landwirlsrhaft wird fortsebrittlich betrieben. Dér grööte 
Teil des Bodcns íst beimül. Duieli die Parzcllierungen. dureh die Be 
bauung des friiheren Wiescn- und Weiddandes isi cin Rüekfall im 
Yiehbcstand CRinder, Scbaíe} cingclretc-n.
Xarh 1800 bogaim mán hier Baumsehulen zu pflanzen. Zu An- 
faog dfcs XX. .lahrhunderls wiiirde die Olpm Gedeibcn déri Raum- 
sehöBlinge so besonderns giinstige aufierordenf liehe Frnohtbarkeit 
des Bodcns und die treffliclien klimatisehen YorhíiMnissc immer mehr 
erkannl. Die hier yezogenen jungen Raumehen fanden hald in Deutseh- 
land und Rumünien grófién Ab-satz. Spiiter vnirde bei grofiem in- 
lándisehcm Bedarf wenig mehr ins Ausland gelieferl. Audi die Ro- 
senkultur fiúdét freundliche Pílege. Das Frimörgemiise. das bei 
giinstigor Wittenmg 8—10 Tagé eher auf den Marki geliraelit werden 
kaim als das von Nagykörös oder das aus dér Gmgobung von Buda­
pest. diirfte hier ciné grófié Zukunít habén.
Xadidem das Gebiel einen durchwegs landwirlschaftlirhen Cha- 
rakler tragt. sind diejenigen Industriezweige nennenswert vertreten, 
welehe landwirlsolmftliche Produkte aiifarbeiten. Die hauptsáeh- 
liehsten [ndustrieverke hefinden sieh in Djszeged. Die Hansindustric 
isi heute nicbt mehr bedeutend.
Unser Gcbiet geliört in den Bannkreis der Stjidte Szeged und Makó
Die gcscllsehaftlichen und kulturellen Yerbüitnisse der Rewoli- 
nersebaft zeigen eine stoiirende Tendenz. Die plnnmn’Bige Organisation 
der Volkshildung und die iJcvcrto-Bewognng fiben ihre wohlt-itige Wir- 
ktmg aus.
Zu den Aufgabcn der Zukunft gehören vornehmlieh: Organisa­
tion der landwirlschaftlielien Produktion. in dérén Rahmen das För- 
dein und Ausbrciten der intensiven Gartcnkultur. quantilntive und 
qualitative Krhöhung des Yiehbestandes.
Die vollstündige Kntwiokelung des kulturellen. landwirlschnf!- 
liehen. industrieilen Lebens. das Aufhiühen des Handelswesens isi 
nur naoh Entfermuvg der Trianoner Sehranken zu crwarton. wenn 
das Gebiet mit seiner natürlichen Fortsetzung. dem Ranat. aueh in 
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